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'" I' re~el\tt:d hy HI"i M tjC'ity It cle
ven 111 Ih.. 1111>1 nll1g, on Tue\d.lY
On Bcb lIf III tIll: he Irl .. I,r rhe dip
Inm tIl ml'''llln, In l\tgh Inhlln hc
Clm};r Ilulll"tI HI, ~l 'JC'<I} Oil Ih\,;
Indcpendcnl:t: day He "" ll,.l)m
r Il1Icd hv (dlullm O'i llKln Olonll Ihl
depuly pre'loeni of 1h(" Rn} II Prn
ll\cill Dcr ittment
1 he mfllrn ~lllIn f)ep:Htment of
th FOI('Il!11 MIIlI,ll\ "illd that the
Il('ll" of fhe q Itt:' h I\l: senl telc
L'I I nOll"" or congr Ilu131111n.., III l-11!<.
M ljt.:\l\ on Ihl lilt.: l'hm of th" na
111m II lil\
PIIll1e Illlnl,ler" 11111 ft)f'"el[!T.1 mm
l'I~~r 01 Iht (,,('n lh 1l1!I(1ns hl\C
11,1'1 (nl "n!:'r 1Ill!IltlfV IllcgrllnmelO
III P'Hllt ro..fll1"!l1 "" I Ir "h 1 It! FIr
1111111 III Ihe I 11111 lhl dcp III
mnl "Ijdd,
111 "I I r II , hc t.l al
llll nil h. I'h P II I h\ the Sot:ld
IIdlll J)\l'lIl11lPI '1 I!I(' f\ltnll
11\ II 11111 PIli n til I lltllllrl
IlInc \~ ltl III lIhrfllnJ.,: \\hll:h ".,
illultll Ii b\ I-Hlil M cr,1l II Shah
v. 111 "hln (,hIli HRH Sardar
"hdul \\ til (hId JU'1l11' Of Ab
tllIl H l"lm 711vel hl\t Deputy
Pnnll 1\111l1'h nr !\Il Ahm Id Po
pll '111llt tnelllbu, of Ihe cahmet
111"'11 (, 111 Ihe ""rfcme (nurt some
mClllher' Ilf I hI.: r Irl11nleOI hIgh
rln"lllc 1\11 Ind mlltl:lT\ olllllll1O
Inll '!lOll t ld('r... nf Ihe lllV
lhe fllnllltin \1'" 'llrLcd "tlh the
ft lllllllln III I fc\l. VCt...c, from the
Hlh "~lrll1 h\ (lhullln "ilml RI
h IIlI 7 !lllh I ... llId( nl
\1"Ih Il11m Id '\h th fr"h:1d Ihe.: sel
'II crt " Ihe Hl'l"e 11r the People
"i( n IIIH \1 Ih Imln Itl H l'ihlm MOJ:J
dldl Inti Mnh Imm Id Gubh Blshar
1h(' f)lrclInr of Ihe Soc I d Gwd mee
l)('f"llrlmenl III Ihc ~1101\1f\ flf In
fOI In Illnn lnd ("uhlir.... cnd Sl'n 1111r
"h(lll! H 141 \1 (lIHlldl ~rllh nn V.I
nOll' "pc.:ll" ,If rhc Hld\ Prllphel"
I 't md tin II"
"if"lC 111 l"Ue, tlf p\ lOll: H lq IOd
t.lI1IC'i (If , \Hlr r'llnu.. "cre dts
It Ih lied hi lhl IlItlt n c The prCl
llllill 'I I rht llnlll<ln \'llt: hrold
\ I 1 I \1/ f~ Illl' \fl:h In"t;)n The
(I l\ \I. I, d'l ,h"l rtt.:d Ihrnui!hollt
Ih .... lllllnin
h~lltll 'I" 29 (Bakhl'"1
PI I F'17('1 R.lhl Pi.iZh\\ uk tht- I L
It.r J Ihl Kahul LJnlvc:rslty <it
It Idld lilt ( dill II Afli.t1r... CI,m
111/1111 /,j 1111 IlllU'1 cd tht PtlPlt
1\1(rHl.t\ 111(1 CiIS\\\l(<! thE quo<,
11111 .1 Ih{ r!CPtltlLS f(!ttfU tf\
Iltl ptllllilt III thll!-.l -.;tudt:nts \\hl
h I\t lutll dill lhl Unl\lI~Jt.\o (nl
111)(\ I xclnlin .11 II fhl (I mmlt
Il' d«(llhd 1\ IJ!H I .... ltnal IlCIS
Illn •.al Iht 111 XI mldrng
\I( Ill' hll, I tH Ln't and L( gls
I 11\1 Alf Ilh C'ommllitt of t:l(
S 1111\ pll ... ldlU Il\Cr by Scndtor
'! II \/1 h Imnwd Shtlh S,ddlq an
, ""'Idl Il d II t I It ... c nt' tu fCIUT
I hI dr.lrl 11\\ 111 th( ctbolltl 1 of
\ till .... , f uri d~
I hi PI III II n.... (i mm II II l pr( ~I
! ! 1\11 Ip,. Slfllt,r Sn\ld A:.h
I d t lIlhHJlIl d S(lmt plt I t I(lnS iJn::l
1111 1/1 h dl\l~lClfl l( th( M;( It
I I 01 ! tlil Sl 11 11\ f r (I nSlfh
I 1 \ III ""IHolt: !-o(;niJlt
I ,III 1I1r1~ f\ "II If \/ 1'/ lht
\(11 II II III (II 1>\ II" \ I It 1 Prt,tlt
~I"I\/II 4/(,,>'11 A.CJ'\I;III Il, npl)
IJ P'/IIIt' MI'I(~/(r \ '1 ( 411ft/ud E,e
II/wh \ \ptt(It If! ,hI IUIII/lHf f.;IlC'7t
h\ PI/lilt '1111/\11' [Ie mudl M JYuJay
t Iltlm!.: MlI\ ~l
E\ dlem.:\ Ihe Pnme Mml~lcr
M\ delr o\lghtnl lflcnd~
\\l hl\l gtlhcred ht.:rc (In tht: 01.
I l'I~ln \If thc bcgtnntn~ of lhl.: 51!>t
}e If \If the rc;g unl11l: of Afghani!'.
lIn!'. mdcpcn<.km:e-I very Impor
1101 d I} In Ihe hl\hlf\ of the pcopl~
llf '\I~h IIlI,r In
H df I (entul \ 11:11 nil M.a" 27
1119 Ihc -\f~h In lroops In their
hl:f[lll ,lfUggk r,lr their country"
mdt. r~ndenc(' I<..:hlcved complcte
\l(l,lf\ remlll ml Il\ cxtend most
,m erl lllngf Illlllllon~ lnd besl 'WI
.. he ... tin Ihl Indcpt.'ndcnl.c annlver




Leave KabDl on any Tuesday
I
arrive any city In Europe or ~ew
York on Tuesday
I Get In to this world today





KABUL M 'y 27 18 ,khl If)-
TuesdlY the begmnmg nf the Sisl
Inmvers Iry of the "fgh tn tndepen
dent:c \\ I.., m Irked here b:y Ihe slg
lllng of Ihe 'Pl(1 d book In Ihe Del
Kushl PII.lce
HRH M I "h II Sh Ih w til Kh.tn
GI III HRH S IIl11r Ahdul \V lit
rnl11~ M 11l"lcr Nom Ahm ld Etc
III Il.!l Dr Abdul Z Iher PreSident of
thc HIHlse III People Sen Itor Ab
dill H IllJ D IWI Ihc PrelOldent or the
St::n lie t hlcl JU"1ICC Dr AbU'll
H IklOl ZII}Cl mcmbels t\f the 1,;11
btnc.:t gencr 1I'i III tht.: Rov II AI my
IU'lllt.:' 1\1 Ihl Sup emc (tHlll
Illcmhcr, "r Ihl p ,rlt 1ll1Cnt Illd
hlf.;h f Il1kll1C ,1111 I II, \HIlI Ii\ thl
Dl! I\..u,hc Illlllt: hl.'l\\('lll 111-:hl III
l~'t.:n 1111 Im.,.l"
I Il( ht III, III Ihe I )Iplt 111 "II
(l'lr' htl \\1111 Ip Illl 1>C1 ",,,hI I
Pill t: h hH'n II Illd I'" In" 'I-:
n(d tilt:: hlHl\.. Itl u1ngr clulill HI,
M;'lll'l\ lin Ihl t1r.;r.; 1\1(ln
\1 II 10 Ainci Ko!'.vgln the
PIlllll Mml'LlJ til 11ll: ~11\lll llnhln
IIl.:lll1lplnlCd hv Ihc PTimc Mln1\tll
nl Ihe t...': Ir!!hl'lln ~SR \ "i "ill \ II
ml'l I~l \ tntl Prune M 1111'1('1 pi \1111
111\1 'SR \ F f)lllldihe Illtl
olher llll'm/;lcr... ill hI' enlnur Igt:
\\;CI(" rr:lcl\ed h\ I-{" M lj<"q\ dunng
v,hl h "11\\£111 1m hchlll 01 thc
PrC'ttltutll of Ih<" '\upllllle ~I\\ h I III
lJc"iR Sn\llI ~\l\(,lnllllnl Ind rt,l
I'lt ~I Ill!1 Illtlilld HI' \1l/e,l\ Oil
IhI. mall IX nill n~l d 1\ I HI 11'11 (Ifl\
\c." 'lOll lhc c'llhll\hlllllll llf dIp
ltlmdl~ rdtllnn, htl\'e(1l AI~hln1\
I n III I 11>1 "ill\ Icl t 1111 m
HI' M II~'I\ III IIlKtd I\. I\\,:!1l1 Hld
l xrrc",ed hi'" plC'I'llft tI hi' 11'11
Itl "fd'lnl'lln It I Illlll th tl 111111
I.:u!c' \\llh h Ih .It.~ 1\11'0'
1 he dc In nf Ihe Dlrltlm ell(' ( tlrp,
Ihe 'RC "mh 1"10 Idllt 111 K3hlll
lommunlsl P.lrt\ (.r lnl SII\.!I( t
lJnltln HIS EXlC'llc ncy r ~(Jnld BI
t zhnl v HI lht:: (hdll 111 In (I lhl
l t un( II III M lnl~tll ~ f lhl.- USSR
I( 1IIIItlll/ill II (IU}.:., ~)
ht.l' ill "111 (\,tUlm,' lnlllllllt:l
'Int.l.'rd, 11f! I'll Ie III I flit lollllgllt.:'
nl! In \ ...t:! I -----------------
YlllJl 1\ llh,h\'" \1'11 l:\lln~ltlc,
\\ Ilh Ihl Itlll\ Ih \l II <II Ihl t:),~h III
~t. ill It 'l ndh llll"" Il!,n 1ntJ mill U I)
II P~IIlIIll/' lIld I Xpll"'h1n 01 good
"Ill I)t Ihl 1\1.11 n Ilion' dllnn~ the
rcg lining of '\fgh cnl ... lln'" mdt:pcn
dcnCl lnd c'it<tblJ"hmel1t \If lhe 511
\ III L nlon
:rhe 'Hlld, vi \ I Lentn m the
kl1Cf of ""1\ 23 IYllJ ded trlng re
uigniunn of Afgh mist m" mdepcn
dcnce Ife rct.:ordcd In hlslOry He
Rid re dl,tlc.dl:y ,I,sumcd In thell
leiter IhOlI the cSllbllshment or rela
III n, IIf gOlld will between the two
ollntnc" "III be the prelude to mIl
III II t.:ooperallon bctwcen them
I he good "'III rel.ltlOn, bel",ccn
Argh In/IOt.1Il and Ihe Soviet UllIon
\\hn..C' groundworlc was IUd hy Af
ch In Ie Ider~ who struggled for Af
l!hOlnl"'t In "i mdependence .tnd h\
S\H leI It.: IdcrlO who CfC4tlt:U "~I\ It:!
II Ill: Irc b lIOed on good nClghbour
Ime,,, mutu" respeci lntl tru,l
CO"",lIle,1 on Paf!1! ..J
-,
KlrghlSlan, SSR and A F Dlurd








I 1h ,Ill tl \ I 11
I I II lhr1llf11 I
1 AI ... hlll~
IJ I d
.... ( II \ hi
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\111 Y III 1:x
(.111 TIl Slllt\al,








, II .. 1\ II,I /t \t tI/ the Jpet'( I
1\ lOI/II/I W,n,\{tr Noo/
1 j, 1/ I fl ",ath /11 ,fli hOflq//t t g/
I u J \ '/" III " !lo//r 0/ A Jex.t I K (I
\1 ... ,/ \/",1(11 11111Iflt: /VIa \ 26 m
Ihl 101111.;11 11110/\1/1 hlllidn/t:.
, UI l , .. t.:J1en .. \
\\hl!(: Ihlnkmg }UU for h.l\lng
Id~rllli Ihl' JfJendl} mVllat!on (If
ht d\t.:llInlent 1)1 '\Igh l!1bl.ln I
\\1 ~ Ill: \111I1 t:.\~dlt.:nl,.) lnd mem
\Iexle Kos\gtn 'lIth HiS MaJesty
of
""",,-yp;r RrSli ta
Tht.: SOl I('t Prllne
the Kmg
... "'-"I,
Alexe. Kos~ ~ In the Prime MiUJst~r of Ihe SO\let limon was th~ guest of His Majesty
tht' Kln~ In a hanqUl t t-:I\t n In hiS honnur at GUI }\hana Palace Tur:sda~ evenml: Prime Mmlster
Sonr Ahm,d Etemad' Pn'Sldenl of the House of Ibe People Dr Abdul Zaltlr ChIef JustICe Dr
!\bdul lIaktlll 71 J\I (' :\11n1 ... t, r of (nurt All Ahmarl the First Dep ub Prime Minister Popal
and Ahdulllh Yaflnl! tht' second deputy prime n Inlster the Af~han Ambassador In Moscow, Eng
!\lohamm3d lIuss 1111 ~J lS' tht' Minister of Public Works and th(' Director Genera) of the Political
Affairs Dep3rlmcnt llr Ghafnur Ra\an F1rhadl attended
"S SII\ urnh 1\(' thl' Pnme MJDlst"r of thf Repubhc of
It!-,e thl Prime Mmlster of the Repubhc of Molda\la SSR and othi'r
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Ihl IIXI uf Ihe sp('
K(I \,..,111 thf' Prml('
II 50\1('1 IlnJfn III
1 lllll'ln\ If Ih
"
, I
, " I I ~, tIl
!-.. ",\u/l 111 1 Illnll
I I I 1\ I r I I 1 ~ I 1
1 \1 \\, \\ l.'l d
\ \ II i' 11
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I II \ I II 1 III
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'1 l.!1110lllg 1,1 11~7 II I.
11'1 I~ 'I I .\l1011 ",Ipl!fl
\ II III I Illll I P UOIl
I~t.: 'iOIlOIWI kdngrllll
I' I 11 1111 17"0)11 ~Iht!!r III










11)(: 1\\ PIlIll~ \11111\1(1' h HI
tl Illlllllt'l1 Ir IIH!ld h\ Ih~
,1 \1.:11.11 IUlc nd Irng.1
11 II I\.h III "hJlIl t.h tllir Kh In
If, P ...hld lnl,1 tnl I< Ider Ind nlhl f
d, j1I1IIUrliC'll
11 111(',\1 1\ Kt\ ...\~m h ,eI lunch
Ih Illnlldl III Ih~ Pllmc Mini,
l~ , \11 I III lo.. IIl!h c 1 tlc,d 1\ e\lcn
........ \ gll1 Itlt.:nded h In411cl
h~ I h\ Ii, ro..llJt:,I\ Ih\ "-lOg III
(,ulJ..hlnl Pdlu.:
K(JsJjq;n'g
,r:wuh ,. II thr (Jh Il) Ib Itl
1 II, 'Ulllhle (or t\ltl Innu II ,1
I ~lll .., lrlll~ Inu ollv:!'. It
I' III I npllrllnl ro'e lo pi '}
1 ., '" IIp,,lyllent Itll !lI~C
1 I 111 plllp t: pl)plll III" Ilhln III
~ I IIll'l:l1 J IrnlluQ In\ C l'lIlt; III
t.: It III II Pi 1(IUI.,II"'IV jJllpullfl
II 1 II hl 1111 II lendl"er.. exp
I h I I:" ,f 1111rlllhd \\ it .. tl sced ...
lid h "''' IIlg til g'lllt! 4 I IIv ~ It
II' hi I I .. n~ \11 pel,ollnd Ill;
,.., 1 I II III "1 'It I' l!l'pt:
I I I I II h lill III "'llt,,1t. \\"
Ilt.: II, 1111 Ill) II Il1lhllll' til thl
11\1\ 111111' \ lIt.: numhcllII
l'~t'l'll I' "hi 1111l1"11l1 1\'ldtn~ 111
II Ilh Itl ,nl! Iltl u n ... ld l.!Cllel d,
III III Illd P d\l'llll 1Il Illl lIl\
hi ,11111 t< Ihl IlIplfl In \\l:1LCltlh
" '1.:111 I ~I II fI'\ll I I \\ I' dl'llli tlld
\1 I' Ih, lllg' III Illl 1\\11 <..tllllllrtl'
II \ 1111111 Hte tIl I Il III Idl Illd
" 'l11l1 \\hlk 111 Ihl' Ul\ l\ I" ~hul
I I 1,\ litO I Inlh til I'~ 'pIt \\hn h hi






FIII/IIII 'II).; 1\ "Ie (I \1 r I (II \1" I
hddflllldl\ II/II \11111// \ "
<f!tll/ad / '.1//11 1/ IU t II II I, 1111 II 0/
fI/1 ( / {II /ltlo I 1/ II / I I 1/11 I'
1"Ild 11 d I \//1'"
I ~ dlt.nL\ III l IlIll III III Ih~
( 1/1111 tI " \IIIlllfl I \ I /1 1 \1'1 III
t
KAhUI Mty 29-PIHIH:MIl1l\
ter Nom Ahmld Etcm Idl Inti the
Pnme MInI~lt.:1 Ilr Ihe ~(l\let llnliin
\\e:\:::1 Ko~v~1I\ \\lw I' ~ Ilrr", 11 I \ 'Ill
m Otll~1 II 11(,lltllv \ I!'.ll hi \Idl I
nlstan Jll1l11lv 1l1111l.!ur Hcll Ih" PI
l:ylct.:hnI411(" hlllltlll1~~ ~ll the K. Ihul
UntV"'r"'l)- It len Ill" 11lllll1111g
"I Ih(' IImc 01 Ihl II I Ig~lr Ilhlll
the Mllll\ll' nl (t11111 \It :\111h 1m
llid f 'I DlTJt\ I'lillt: \I11l1,hl
1)1 \h \111 III PIli d .....1\. Ind /)
pUh 1'1l11ll \ltnl .. lu I\hdul III , cI
1111 nlelllh .. 01 I III I II" 111 J,: III
I I', III Ihl I{ 1\ II \ I \ 111'1 I I I
I.. nl; II II I II, It I III I hi 'II
,tlldcn" III 14\\ I\. I 111 11l\,I"'11\
I hi I' .1\1 ~ 111 t\ll~ ,I , II hi 11
IhI,' tlll' 1 I I I ~ 1 I" It! II,
I I f\. '\1.:111' Ill" II 1111 llll
..... 1 I.:lli l ~ II! h II III I III I I" 1
It P 111t: MII1I'IU I I, 1 \ II \1 ~ll hi
I'll 11,1 \tll nL: II Illl \ Itl I I
P I I I \\ I ,h \l I, I 11 d h\ 1'1
PI I ,nil II I I II I.. 'I' I
P \h I' /11 11IILI III, I),
\,dll! 111..111 /11\ I \1111'll "I
~ "1111 All \I 111 C nnl III 1 1\
1'1111l~ r<.llnl"t.r I) \11 \1\11 I'
r II <::(' lId 1)\(111\ 1"1 \111 .. 11
\ "tlill III '\ 1111 I 111 I b " j I Ih
hillel \ d II I t I I I
\1 I"'~ \\ (\ nl I 'I til I 11 1 II \
SI\\ lei \ 1 , ..... I I C 1 I, I .... , I
'1!1I11H \ I hi II I 1
1-..11\\ 1!.111, 'I Ie til It:l 1'111 II IlL I
)-l"Utll' II,rn)lll I til \ It:'
IlI~Ur lilt 11 II lit, (til II h d 11 III
In Jddlhld 11'11111 Illd .... "... \1.:111
dn}\e "l~llhll In ",dllll hi \1'1
Icd lht. h}lhol,-!tlrl j'll\lt.l'111I111
whlt.h h" hlcn buill \\ lilt Ih~ ..... l\
let IItJ '''!Lldl\ 1l11111l11l~ II d(\\;ll
ctem IJI Ind lo.. 1\' elll t:u\ !hl Ilh
hlln III Ih~ (tlll/llhld I II III \\hllh
I, "0!..1ll \,;1'\ 111 Iddlhlll
Sp(e~h~, \\lll l\ hllll.!~ll II
tlnll ul thl.- IlHUglll It I n 1)\ K """ \
Ind clem ldl IS~1: k,1 III
~ he~ lin Ih ... page)
1 hl: "llghl, Illet.:h illl"t.:J I Irm l'~
t.:UpIC'" I 7'i()() 1~1~' II~ I I c\eJlll1g
Ind Irng IllIln tl \\111" Illd bl1ddll1~
III ltl\~ n, In It:t.hnll': d Illlllnl:l 1\~lt.
~llmrJelell IOnl11 1\\11 IlltHllh... Cgll
.... th~gm Ilkf 1,.1l'lflhulnl Illn ltl, II1d
LertdH': 111~ of mellI, III SI\\ld Illd
AlghlO I,;ngtnecl' ~\PUI'" Ind'I\fl\l
l\~Hker" \"hll pll\~d lhlll 111k In
Ihe ll'lllpklllll1 III lh~ \\1 ~ t)1 Ilh
p oJe ... 1
I hc MlIlhlCI \11 "~I!l..lIltllll




I \C I .. nul'
Rl 1'It.' I~d ~ 1\\1
Dli ulll!l\ 1111
I 1m ~ \~U II tll.:h IrlH Ih II II
,1'>(' 11111 r Ill\ ~ I 11 II Ihl
1111' "lllnl I II ,,1 '11 It 11
11 ... I tIll p II ~ I \ 1 'f I "-
hll II \\ llh 111\ I I I till t 1
~ I d II I I I Ih, , \ I I t 1111 n '\ II I
1\~lll' "'~\,;llln_l 1.,;\
Lrrllll~1l1 ItI t I I'lt .'1 Ht I llndh
IH':lghh lUI Iii, :"I \ 1\ I l III II I'
PI IllII' III til I.: \lllh II , 11
i\\Llkn\ "I Inti PIIIII'I1Cfl
f(1I/l1/IIlltd 011 fltJl;l <ll
r l





The Prune MInister of the Soviet Union Alexei KOSH~tn ht'ld a banquet In honour
Prime MIUlster Etemadl 10 Ihe Ch.lsetoon Palaee last e\ enlOl[
The PreSIdent 01 the House of Peoples Dr Abdul ZahJr Chief Just,ee Dr Abdul Hak.m
Zlayee the MIUlsler of Court Ah Mohammad f ,rst Deputy Prime MmlSter Ah Ahmad Popal
Seeond Deputy Prime MlDlsler Abdullah Yaflah members of the eabmet Afghan Ambassador JO
Moscow General Mohammad Aref the SovIet Ambassador 10 Kabul Konstantme Alcxanderov






Con/l1t11ed 1rom Pagr I
of the Soviet UnIon In being
the Drst country to recognise
our Independence Afghanistan
and the Soviet Union have
been the first two countries
that exchanged ambassadors
This friendship, whJch was
founded at a lime that bolh
the cOllntrles were at thf spe
elal Juncture of their nat"m ,.
liCe Is now entetlng Its second
haU a eentury
The SOViet Union ha, been
helping Afghamstan In Ihe I,a
st 15 years The a.d 10 Ihe
development prOJecl~ (If Uds
country have been very useful
and the people of Afgh~DJstan
h'ghly appraelate thIS aId
Friendly relations between
the two countries have bren
developing on the baSIS of mn
tual respect, coexistence non
mterference In one another s
Internal affairs. respect fur so-
l erelgnty and strengthenmg of
mntually beneDetal lies Th<se
relations are a good .oxamplr
of how two nel~hhours c.'n IJ
Ve In complete peace despite
the fael that they have differ
ent political md SOCial S) s
tems
ThiS IS Alexei KosYl:in s s.-
cond VISit to Ar~hanJstan Ill'
tcnk part In the official lIIau
J:'urahon of the Salan~ 11I~h
wa:\ In 1964 This time Ilns:\
J:1n will be taking part In lht
offirlal JIIan~uraUon of tht
Ghazlab ul f.lrm \\ hlch IS he,:!
mnlnl! to show results and ill
so I" the mall~urallon of thr
Polyt""hnlque m Kabul The
openm~ of both these proJ<'cts
will mark the Ilfogrrss of thiS
country
We Wish thC' prime nlll1lslrr
of the friendly SOl let tinlfH1 a
h lPPV stav H1 thiS cnunln
and hopf> that mutual frlrlldl\
relatIOns Will contlnu(' til ,gT
0"
tc //1111111 d /1 III/ ,) ll,:( 11
lilrul till );I"tlll(l 1 hi 1.111 II
gUildlllg l>(a(1 IS lilt.: ;.!llHI I
lml of I III SIVlll still Undl
the conditIOns nf lhl \\OJ lei 1)('111 ...
d 1\ Idc'l mto t \\ II OppOSIte lOC Ii
svstelllS Ihls plllirv I~ thl (\nh. 1 I
llOnal comse to l<lkl lhls ('OUI'"
\f pollcv meets WIth rull II n<l ('\
standing and support or tIll p< n
pips thlClughnut th{' world If
other countnes too are \\ tlllll_
In mamrt st th(,11 peaceful tend
1 nl:llS PC'MC' and pI ogress no
OUI pland WIll be guaranteed As
fOJ the SOVlet Union all It~ I(
t Ions and POlH') are \\ holly d 11
l:cted at ensunng favourabl(' e(l
I1cht Ions for rnamtam\ng p('a C
<1nd llstmg secunty on th(> tdo
ho
The offices of the Kabul TmH"'"
Will remam dosed tomOlTow
Tuesday May 27 and Wenesday
May 28 because of the mdepen'l-
eDee day and birth da, of the
holy profit respectl\ ely Thert'
will be no Issue of the paper on
those days
The post office Will remam ollen
on these two public hohd.t) s
from eIght In the mormng"o
two m the afternoon and the
telrphone and telcltraph office
from ten to 12 and from two to











relUrn to the JudiCiary
As chief Justice he was directly
md solely responsible to the Su
dan s ruhng supreme counCil Wide
powers mcludlng the general ad
mmlstta(Jvc superVIsion and control
or the JUdlcl.try were vested In him
Dr.lwn for hiS actiVitIes .Ig \Insl
the Abboud military regime the new
prime minister was.. until yesterday s
developments one of three prospce
live candJdates for the Sudan s pre
IOldency
The government was expected to
start proceedmgs to a high t.1Ok
1ng person to the seat of hono
ur - ~hc arnbassadbrshlp to the
disarmament conference du~ til
reopen on July 3rd
It will also TCDlete the scale alld
functIOn of the' dIsarmament SOt
tlon In thc lorclgn ministry v..h
feh has thus fal appeared In 11 I I'
for naml thall nny suh~tantl.11 I P
118tlOn
On the Clth<'T h md d 1TJlom 1 Ir
lIh ...IIVCIS h(IC bdllVl th.11 rnp
111<; cntlY PIOPOS('rf by both Ih,
liS and thl SovHt UnulI) 1\111
Iln doubt forct' the' lokyo govI In
!nC'nt to hnallsl Ils st lIlel tow l..d ....
thl Nuele81 NnnplollfpJ IlIOn III
aty as soon .is pOSSI hie
ThprC' ha'" btrn spf'culatlon hI II
that Japan s d{ Ily In slgmng It 1
pilCI may h 1\1' bu"n m p<-lrt ~lttl
Ibutabl e tn Its intentIOn to "11
rli lhc <';lgl1lng fOl ;'l S( II In lil
Gf III \ I 10nf('I('nCI'
rhOSt (lh~1 I VlI <; also b. lit ve 1h
elt ..J III III \\ III :-; Ill~l IP Itllvatt It ....
I, lIg sllncllllg hid 10 II rO~11 st
Mongolia SlIH ( th( Pltlsl.)LC ls It I
\ l IIP\\ dl 11I\Iti Iy loom('d th II lh.
lJ S \\ hI( h li ....p SUppf\rtNf Mortg
I 11el:" Inti \ \\ iii Il:ltul lily I :<-:tl




A bid for 150 seers of block teo
Af. ,630 per seer has been received by
the Kabul University. Those who can
provide it on contract basis or deliver
it at once have to submit ..heir applic-
ations to Kabul University and be pres-
ent on June 4.
Nt w DEI HI M IV 2h (l nisI -
P IdOl \\ It I Sh I,tn member of the
N IUon II (llllnul of Ihe Indl;:)n So
viet cultllr Ii tics SQt.:lclv Ind sccre
t trv of Ihe branch of the ~oclely 10
Hyder lb ,d Andhrll Pr \dcsh has
'i lid lh It the IndIan women... oele
g Itlon she \V.IS on W 15 very rnut.:h
Imprcssed by thc Soviet \\omen 5
warm leehngs 10 and mterest In the
lndlln women P Shastn has recent
I~ returned frum a tTlP to the USSR
whcre she stayed at the mVltallon
of Ihe Sovlel Indian cultur::ll ttcs so
clety
Sh 1"ln !'. lid whelcvcr they went
Ihe\ 'iUW lh II the Soviet people
were bmy With preparations for cel
ebr ltlOn"i of Ihc I,;enlen lry of V I
Lenin ~ blrlh
She slressetl Ih II Sovlel women
pll\ I pfllmlnent flirt ,n III spheres
of hfe III Soviet sncfety partlcularly
111 edu~ Ilion md he tllh prolcl:t1on
I he~ d"n hllid top and key posts
DUling II!'. Inrtnlght Sity tn the
.....1\\ Icl Unllm the InuII womC'll s
til: leg Iltlln \ I\1tC'd 1 Ishkcnl S tnMr
~ I nd Len tngr ttl I nd M mu1\l
The Afghan new year started on March 21
The new year is a time for ~akmg resolutions, so i1
you haven't yet resolved to keep on top of the news at
home (Afghanistan), and abroad, here is your chance
Subscribe to the Kabul Times
Fullfil a full year's resolution by coming down to our
office for 10 minutes to get your subscription
We're located between Ansari Wat and Kabul-Jalal-
abad highway opposite Public Health Inst
For uninterrupted delivery of the Kabul Times to





three months At. 400
Subscription rates for outside Afghanistan
yearly $ 40
three month $ 15








I,;cnlury under General Gordon
Born III 1915 Awalladct t:ontmllcd
Ill" IIW Ir.lInmg In Brllam aflcr
gr u..lu ttlng from Khartoum UnlVcr
"Ily t.:ollege He was a leadmg figure
an fOrlmng the Sud.," s nallonal pro
lessum tl front which took over
lrom Gener d Ibrahim Abboud s
regime an OClober 1964 after Il had
I uled for SiX yean;
Aw.tll.ld.1 played a major role In
Ihe overthrow of General Abboud
md was alTered the premtershlp but
dcc.lmcd thiS saymg he prefcrred to
Japan, Outer Mongolia in
Geneva disarm conference
TOKYO May 26, (DPA) -Ja
pan was Jubilant Sunday over
the latest Geneva dlsarmamt;nt
cmrercncc decls10n to admit tht
fl Hrv 01 thiS country lo~pthl'r
\\ Ith outel Mongolia
In I st llcment Issued by
Jill 1111 Sl F'IHllgn Mlnl~t(H KII .. hl
It \\ Is "'lid th It as a result thIS
Il III(ln hols out.llned a {onclcte III
Ic111111"1I11 rooting flom whlth In
pll ........ I'" Ildf'llt <.If's~n fOl 1,.\ I
lid PI Itt Ihillugh dlsllmlmcflt
I I 1ll1l1\ v{ als Jnpiln had hc
I II PO'III\t:!\ ~t: Iflllng In ll,:qulre
"'1 II III Ihl thus f.n 17 nation crf
1I\IP1111V
1\1<1 "I LV 2f (!-hUlll) -Int
I 11 PI, I Il nl "I lin Pnhcr Will IIOSlie
til ilt I 1'1'111111 ,llh:nlt:nl Inmnr
\\ ,,'11ll~ til I III IInc, I Tlnct.:!'O
d llllt ..,th. Illd 'tll\ Ign rnh~Il:'" \\111
t II '\1 I hI I llllll:tl [1 'll~ lcd
( llHI II tI ( 111, l' plnl len ne\1
11I<'lllh
PHAGI E Mal 26 I Relltel) -
\11I"h.1I Ivan Yakubovsky t.:om
III lndel In chlcf of the Warsaw
Pitt (OI('es. Ictlllncd to the So
\ (It Union yesterday follOWing ..a
1\\11 tidY VISit to Czechoslovakia
C~l'('ho~lovak Defence Mmlstl"
\Ill tm DZUl sa\\ the Soviet 011
III II) etllcf olT at Prague airport
III CZlCchoslovak n('\\ 5 agency Ce
1 k I 1cported
~Il announcement) esterday sa
It! that Marshal Yakubovsky s
mdltary politiCal talks With ez-
'l.:hoslovak leaders mcludmg pa
11\ le\dcr Guyta\ Husak co
n\ ('I ned combat read mess of ezl'
I h, ~Iovak forces
II\KAHfA Ma, 2h (R.lIte.)
'\ pi JIll 1111\ m~ttll1g Ilf thl
1111 111,L:IlI'tl 1l1!lnn.... lonftlPrlll
\\ III bl hi hi In llllv In Rllgl.:Jdl
1n II III sl III FIIII'lgn 1\1 IIl1Sh I Arl.1I1l
\lllik 1111.1 r,ptHtll' hili
~I IIlk :.. lid thl I1H'c tlflJ.,; f>\\ Ilh
I! 11 It" I ll( IllJ.,; JIll t "Ill hI
Ilnhl ...... rl IIII d !I\ll
Illl fIlii 1~1I 1111111'11 I \\ liS :"pl I
Ii 11" lit I" S 111I1 IIV Illght
IJ 111 ... HIIl"l IIOIll HlIllt 'o'httt
hll tlltl tllk:.. \\Ith Dutch
I Illgn \11111S11 I DI JllSt ph III
II .... IIIl thfl ('On1l1lg dt:cIslon aboul
ht futUl1 llf \\ f'~l Irian formel
nutc h llllllm\ flO\\ part of In
dllllC'SI I
lht '11111l1~1l1 \\dllntlmlc I de
Il1lul tlllllllthill 11 lin: Il.h d(c11reu
phil' 'It\ h I' I fn.:"h IrnpCII/~ f\\r
11 I lP~ n llllll\ Inuloll1 III 1Il1llr
Hilum In I 'Ul~' Imp etl1l1llv In the
\tllldlt: I l,r IIHI I Il!llrn hI the
tRlllll dl'lIlllcllll:nl ttlk.., But II
1111) 11,,1 hr~ Ik 1)('\\ !:fllllnd I spok
{\I111Tl 'Ill.!
Poher hO \C Ir old preSident of
lhl "iln III I' lUfrcnt ravnuntc to
\llll lht: ~ll\lJlln fl\Hll G willst
(Il.H,!.:{, PI'lllfllllt)lI HI run off bal
11 I 111 lune 1<;;
I hI Illl'! public npmum figures
...h.." p Illu Ir IIlmg behmd Pompi
dUll III the fIr",' I nund of the "Icc
ll,m next Sumll~ hut defeating hIm
h\ liS 1<1 4~ pcrcent :1 fortOlght later
Under Ihl French electoral sys
Iem thc 1\\ II leadmg candidates
flghl 11 11111 In I run off unless one
hi, "il.orcd outfight victory with
mort.: Ih In 'li0 per I,;cnt of the votes
In the Ilr,1 round
\Vht:1l Ihe cleulon Ul.mpllgn rc
'Ullll' nCi\.1 Tuesdn} ,fleT I lhree
d I V Wh1lS11n lull Pompldou will be
hghllnl! with '\o01cthmg appro:l~hmg
dl'pl:! t111111 ttl Implove hi, posllInn
\\ hlt.h roll'i records I" unt.hnngcd
I1Al,HDAD \J" 26 (OPA) -
11 ~ql D( Plllv Pr('mler and Ddl'
nil \1 III l:-il I I Glfleral J-Iald t'1
Ahdul Gh<i1rll If'l\ls COl Mosen\
Ie 1)\ 11 tht hI ad (If l !ndllll'
lil II ... lilt 1\ nil 111 ofTlctal V 1.... 1t t
tht S, \ II t 111\11111 lt the IIlVlt<ltll I
I" SIn III Defc-nt e \lllllslt. r 1\1.11
"hilA GIt:Slhkc
1 hI iJ up til 101\1 g'tlWf 11 Il
1I1\ld thl.-"' SnVll t ambass<-loor h{
I 101 1 h llf hour talks Sund 1\
'\ SII\Ht IhushlO 18 111('Ji.1I1 ,
':-'plll,d 11Iit fllJln I\hIS\ll" II
1\ Ahdul Gh If Hand hl:-; dt I
t:,ltlon 10 thl S0\11t lInHll1 1\







t I llIlIlilllll II 1
l( I ~I 1111 Illd
tll'l dl,d III Ilhl
Pll'tll" '11 \11.:111111\1111
III I tllI'plll1 ..... \.. 1111l
\,,1\1111,1 11' 1Il11~llllhl
h h~ 11 \\Ilh III
'\1.1 I III II III Ih~ I'I!
lhllf II II .... I II /'-(1(11
\\1 I II 111\", III I flllri
11.1 [) HI tid SII\ltlll dl
111 .... 111 111\ pltlrll
III :.. Iml 101' I
1 I til I 1l111111l 1 I
Iftllr Ihl 1l11"llJ
Ih, dllh 1\l\\ II I II III
1111 I Ihl .... p II I 111 11 \,
1 If liT Ap II II 1~1
I \ I I 11 I \ X II I
\11 \. I III I
11111 IS" '!l1
11 1 I \\ IIld P
Ilhll • i I III III
















In para-military pdlitics since J954
\ I I I
I,
,( AIIHJ M.y IRcuter)-lhe Su
\rtn ... IICW Prime Mltllster 53 year
I,ld Ahu 1J1~1 /\\vlllltJl nlOlcd yc~
Terl! I)' IIh.::r I \. Otl I) ~Ctllng up a
new no.: \ ulutHln II} cllunLlI has been
Invul\cd 111 the "lOr my para mlhllrV
pllhtK\ nl lht.: 1\ Ilion Slni,:C 1954
\ 101 mel I undon tr,lIl1cd barn'i
h.:r he \1,.., !J,pulIltcd speaker ur
'\lId 1J1" hr... ( n Illl," 11 parh.tOlenl
\\hl\:h 1\\0 }Clf'i Iller In 1956 del,;
'Ifed It .. IOdcpl.:ndcncc
Brl! lIn h Itl lllled the l,;OUnlry
\Uh.l: JIl ... , hefore the turn of the
\I'dld .... 11 I! I Ilk \I~\ jll~'1
III \I .... h III \11 \!lIIl'III\
t !~ III \ h III II II I III
\ nl. d II ,\ II! I II 11 I I
I Illn~, I \ \fIll I lllllhll lit!
Ilh 111\,1 pl".111 I111h'l h:\
\ I h 1111 ...1 III
\\1 lh l I 1~ I 1 ~'l!llld 11
I 11 111t:hl 11~ tdlll I III
II ill h ,\\ 1_I~ul 11
pI I' .11 Illl 11l~ll \1,,111_1, II
\1 h 1111"1 cll
f(rJIII IIllId fUJfII (WaC I)
Stdllo tI ~u,-!gested readmgs It
(1!11 Psalm eIght Psalm 122 Psalm
128 and Isaiah chapter 24-behold
Ih( LOld m<lkelh thl C'alth empt/
1l1d mdkcth It \\ 1st I and turnC'lh
II IIp:·mlc down IIld s('<ltl(>relh ab
I <ltI tile' 1I1llclbJl<illts thCII or '
Hoth 51.111111(1 and Englf me Inl
1ll))1 I .... III 1111 SCiihlllok Mllhodlsl
( 11111 lJ III II ttll m;lnlHd SJJJ((
I til 1111111 d Ilnm,toll
I llld( /Ill I'll VlIllIs Apollo lit
III \\ hi II Ih, 1.... (1t II nil ... II IV C II
II IIIIIIC d III Iii Ihl !til II til
AlII 10 ... , II 1111 11 ,,'I III III h l\'
I 11JC\11l l!llllnfltl .... lspi
I d h I Ill" I \ II IUlil" II I" I " I
\IIlhlllllllllll\\lth
! Irl I lit lilt..: IIIX
lilt! 'I"' I I III
h.\IHI \11 2h IBIl..hllr)
Ih~ ..... 1\ld t 111.111 "III help \f~h,
,"'1 III dlllll1~ lhl 1l1'\1 Inc \,11\ HI
I I hll,h '1\ Ih \\ lll~h I 1111'l! \ II
till" 11,1 111\1111 _' UIlI" ill Ilhl~ 1
I II., I~ d \ql1ll\1lI11l1 Ihn'lIdh11l1 Ihl
1'11111 I \
I h~ "hlp 1\ II \\ I' II 1\1 I1dul I~\
\) \. I I .... 1.. 11\ III ~ 111111
un dill I Ihl S \1\1 11111'1,,\ 111
.... Ihnl \lll h~ II" 111" 'I III II \ , llIll
I I I 11\ II 1\ 1111 III I II.., \\111, Ihl
II In \ I \lIlh 111\ ,,'111 1 II ... \11
I \ \, I t I \
I I \'
I 1"
" lUll I lh
I' I I " !
II I I 11\
I pi 1 I
11 1"'1 I 11
hi \p II III
Ihlt I.: II'\..'
1111111111" \\111\\111
'" Ill) It 11111 I lilt l11g I 1";lII!l1
11111 l\\{ PlIll O\ltlll l
"lInt..;, II I \\llp II/lind ....klll
hi III 11"'1ll I ,:lId
II \,\()J \11) cl< Il\rp) - All
L\n Itn III Jlll lIt,,:' {('\I)IIl.Il:-os\llll
pi 1111 \\ , "I I I tit \\11 Illil 11 "ph
f ll ... rid 1\ th , 12th 1t) bl' tntll
llpt Ii \ll thl Plllt 1~I\\n "'llll\
lhl till III Illl bOO1bll1,... IIr Nill1l
\ !ll lIll l ... t Nu\crnh'l It \\ I'"
I pnltld 111 I \l:,tt.:ldl\
I h(' pllill \\ .IS lhl 329bt lu bL
"llotd.\\1l \l.lthlNntth slO(
lhl "1111 II htl:.ldltll.'S
1111 (tll1ll1lb.... lIHl mquII mg Into
I'\n llll III \\ II lllmC~ In Sculh
\ H tnarn ) t.:~tt'l(t\) plotested Ci.g
<I n"l hUlldr~ds 01 I aIds fhm 1
b) Amtlllll\ 111(1 Lift SII1('l' N \
I mb, I l'tJhf III \\ hll h chemlu:t1s
Illd I \: It g ' .... :':If S \\ III dropped
I hi lumll1l~slOn made pal tll.:U
leU n t Ilt!OIl or Gla Dmh lOI g
'\n Hil n Hn.1 and My tho prvv-
mtl "- \\ ('ll 200 people \\ el e ):{I1
l~ rl hI lh IrHb Plllsllnld alld hu
nIH 1" (,1 ILI~:, nf 11(l~ helds ann
III 11 'I t..;.-H ric Ih \\ t II rll vastatpd









1111 II III \ ,111~l lip IJl\ hId
P Illlllllllt.. nl I~ lnlllllll, III
11111"1' I \ 1110'11' IOlllnlllld~
()ll1tltlllll III I Hilil 'lid Ih tl
IInl\ lhl(l .11 ... 1111 ~flJ11 (nlhlll
II,m d llNd/)lddldl hid
I III l,hul 111/111 11111
hUll
11111 II 111l:1 11111 Itllll\1 Ihll
II /)111 dllh hId '1lI11ndl l I III
1..1 \\ I l~c 11111 Illl 11\ 11111' II
II I1II 1 Illd \\ , III
"1110,1 \\1111.1)111 11 I I
't \\h lilt I I 111'11 \111
dl ... ltlll" " till 1\11'1
\11 \1'\IA ('11111 :\11\ _I
IH.lllkll \11' \1111111 IUlhu .... 1lIt:
llllll IIIl (hll"'llIl "1111 11\, 111 III
llltll~' III It " t.:1\1 ,k~p Ilhll1dl1 1,1
I' hi 1 I pl\~II' Ihl I ll'lll 111
111 1 lllll t 'I Ill, ,,!tilt III I \\ I"
,1111 II III I
lh~ \\11, ,t( Ih~ ICll1llh \d ... 1\11
Ilchl ... l~l\kl ,lid Illt~1 'II' II. lilt I'
h Illld 11\..1 k .... In 111"11 !h~ I 1~1
III II \ ling pl Irk dll.:11 II~d II In
Ih~ dUlll.h \hll 111\1 I1UlI e1l\ dq;.~
nllll~ hut ,lfI\lI1~ III lhllr \\\\11 \\ l\
II'r r 1~lll lnll ~u1fh'illl~ JII,th.~
In I Ill" III '111111 htlll \1I11f! In
ITld l In l\!lln \\f1lu' 11~'1ll ( llhlllll
:llllt P~llk'llnt Pl~" ~lIClnl,tl1l11l'
Mr, IUlhcr KlOg IlIldl: to 1Il1hl~"1
flft:ren c Ilt\ tht: I:tllCk III i1l1fc~1\\
I deln Inll b\ "'llflll: nt!\!r,X', Ih II Ihl
dllJllh ~htlllid p:1} S 'i(1()onOOOn 1I1r
II' pl,1 lIl\nhellll,;l1t lf1 sll\cl~
A fiiubst.lntlll sum of mone~ I'
lOll htlll 11' demand of the dHII
t:hcs-thclr heir LQuid be mort: d
fC(I1\e If Ihe enOrnHll1fii mfluencl.: of
their ~o 000 000 members \\ere rno
h"I'icd hchmtl demands upon lonn
grct;,fij "he added
1 r1~'re chl1f~ h I(,:lder... \\ 111 he
pll,UI\ch pr~l\I\"'ed hv Ihl' ~ imptl
~n III dl) pWhllJnd think In!! nn thc
,UhjeCI 'lr po\ert\ Ind \\hlll r 1~1<;11l
l'<.lf,\r\; h\\'lllll\ 'lIhrnlrl!l' f Ilion II
dllhlgUl
Irllh!\N :\11\ _II (HIUIII
\\ 1111 IIII BIl_II' tilt ITS tl II
1\ • r ... t It I '" lId ht 11 ]l t 1\1 I,
III II Pt lit lllilld hi II stnlc'o (jlllt
kl\ III S l\lht 1st ,\, I d III I 111
llll/! I..,h \\Clull! 1,..111 Ih ,I tht Sil
IIlh \ Iltll.lllll~""l Plllph hlfl til.
ll~hl 1< df'lu.lt.: tlHlr (1\1,.11 futlll
1111 llS \\ Is 1J\"I~ hltd I I
nd Ill(' VII {!lIm \\ Jl thll1t1l-:h P
II l rul 1m lns III S lId III I I 11 f
ItlHHt st:ltC'mcnt IfIll fhlng 11
I I tllc11~ ... Illlltltlg !If tht ell'ntl II
111:ltv Olglllisation I( rNlnl
IllIl\stUI1J IOHIllI]
I1ll11 ... lUI I lsnll \\11\
I ,tllt! Ilnl UI Iv.;;tlll(.1 IJllh h II
sl\llh~.l~t ASll If tht ,11111 SId,
\\\111111 111'1 11!1~t: Ih II lhl plIll'k
I ~lIl1lh \ Il tnam h 1\1.- hI 1111
IdllHllll 11~11l1 n1lkl 111 I
dnhHlIh 1I1,1l1l thlll 11I1\J1~ h\
I k~II'e pr'Ke,s R\\gll' Ilhlll!
lit: "lid the (T S \\ as n!sCl dll II
h IIl\ ,hld 111 .... t"kJllg In 1'111"
111 PI Hl s 11\1111 n In lh '1 I
II I I't Illd h, Ih Ih t AI II I"
II t 11"'1 .... tIld \ 1\ 1111111 \\ 11111 II
lilt I'll III 1III nih 11 Ih, {I N 1\
dl" U....... lnll'
Ull hI .... \\ 1\ to 1tin 111 \llllll hI
IJlhl H)~cl ... mtit \ hlld "'11
I K Ihul \\ht It hi h HI t 11k", \\ Ill}
I\I."h III PII'lllt(1 NOIlI Ahlll hi I
Il hit III thl I lilt In 111111111 -.1111
lIld I S A!L:hlll Id.ll
deLI'iI\(, 'iltgl.: 01 lIghllllg llllDei II
IISOl
rhe Slid lnC'i1.: ~~lpk h Id heen
Itlnglng rOl Ihl~ l110lllenl fOI ye Ir'i
III ... lid
A\l dl3d I J'!llycd I Ie Idmg wit.: 1I1
Ih~ tl\erlhrow ~11 the regime of (,e
IlU II Ihllhllll \hhlHld III ..!)L!oher
I )('4 dler It h III mild lor '1'( y( If'
\ III II 11Il1l: he H:tllillel! dtl\\11 nl
IllIl I ,II Ihe pH Illlc"hlp
\ I'rl)grc""e lell"t Ihe new pi I
I l~ Illml'lu h( HI, I ne\\ ~ t1HIlL I
\\IlH.:h lIh.hIUe, rerle,ent 1I1\!l' of
III til P llitl II tll:nd'i tIld unl\el\1l\
plole"ol ..
III 1ll',"'hIOllkl,1 A\llUldl "llll
Ihl lime h 'II ~Ollle III IHI Illlr'ie!\c,
01 Iht: It:pllgll'IH f1ll'htfllllt: "I I'll
11'1 n,hll'
\11 III 111'1111\ I11lhllnu, \\lllIld
hl: ~lItlul III .., lid Illd till Ikl1pk
\\ Iliid h l\l I helfu Illl! "ll 1 Iill
Illl Ill" H \1111111111111\ ~HlJllld
1'1' Ihl Illlll1 Illl dllllLlIll
pllhlll I SlId 111 11 1" h,,! 'I II
1111 III
, )1111 IWIlI III I HI III
















































SlOt S III mer tlH cuunln Irt
,It Ir \ l'stt rda\ tht \\arrnt'st ar
I I \\as I ITlh \\Ith 'hl~h of
ttl ( IO.! I fhe c,;olde"t lie Hi
\"If( ~t1rth Slim/.: Ind Shtlull<
\\ Itll I 10\\ of ~ t HI I 1 nil 1\ "
h~IIlIH I Itun III K lhul {It 12 1101111
\,as .!) ( jj I \\Ith (Illr ... klIS




l AIRO M \y 26 (Reuter) -A rc
\ nlulionMY council sCllcd power In
the Sudan ycstcrd ty toppling the
government of PI10lC M11l1Slcr Mo
h \mrn Id Mahgouh lnl! pronw.cd
the country s 14 million people I
hcttcr md freer hfe
Former Chief JU:\IKC Abu B lkr
Aw dlld I W 10;; n lrned ILl he III I nc
Illr II !lo\clnll1cnt "non tllel Ihc
Illornlng ... coup \\ hll.:11 a1lOn hroughl
I m I...... sh Ikt: up ot III Irllly t:11!ll
01 1mb
AlA tlfld I told tfie pcoplt: In
r Hilo hrn Ide l'it he Ird hell til II 'he
Sud In noy, .. tood II the S!.lle!; of I
I \rh 1(1 Jade. Mal\\ and
I I \l ld K ute San,l.,'l
Ian QIH' Moh Jan Kh \11 \\ ttl
J\Sfl 1I11uh lade Malw tnd
Hush," Ildt' M:lIwand
















:"Ii 'StlB ~(C Pull Kh.-shll
\nsan Shar( Nau
:'I lSot n Shari N lU
" 1t ,n J tde N uler Pashtoon
HII t\ II [) tr\\ l7.C I .Ihorl
Qrsm 1t HII" I\l:thrn
Z ,m H1 I lbt' [)ana KllIaban
KaMe lhar and Pashtoomst:111
(-;. ner II !\1('(lIcal llepot
Tels lll'il .!O~21
Ariana Afghan Airlines
Better and freer life
promised to Sudanese
AIUANA CINEj"IA
At 2 5 74 and 9A pm Amul
tan coloUl him dubbl.'d III Fal:sl
THE A~1B l SHEllS ''Ith Dl an
Martin .lIld SCllta Berbrer Huh
day, '" II 3l 51 7\ .md 9- pm
I
PARK CINEMA
At 2l 51 8 and 10 pm
f1ean colour film dubbed 10
THE A~rnUSHER8 ",th
Mart.n and Senla Berger
Oel\s at 21: (j 8 and 10 pm
'\ I'sh'rd 1\ s h'rHlWr ItUl1 ~
Klbul ~9 (
g~ I
1\ tndah Ir HI (
KIc I
'Jaz ,rt' :Sharif 31t (
~j ..
Ilera t \~ (
1ft ..










(t r 11ft J jro11l pag~ 2)
I l"" ,11 \\1:1 ,Irulk both of them 10
1111: cr IIlld Dc Ith mcnaced th
t.: 1 I hI' I'l flo", YevgeOl Mar
l..lnm ;J tullc Iguc of theirs deser!
hn Ih.. l t:\e.:nl I lH:ktly there was
I Ir gl:d\ Iht:lr l.:omr lUe'i (:J.rne
III Ilmc
1111.: r ..k tn\ II\ed In a volcano
I g I , .... I k 1'1 Illulh spoken ab
III In till: \lIne wly as people
'I~ k dv. I" uf I Juh were man ha
PI'k:C1-. It put hlnht.:1f II the merlY
If tht.: rrl,h Iblltt~ thcory
, hI.: 1O\C.. llg Illun'l C lrned out by
\O!L:;J1l I t;1\t'l Hen In dllhcult con
dltlull\ I; I\t.: Ihem Ihc po'islbdny of
llh lnelng Jf11t:ft.: .. llng hypothesiS and
l IKl.:pl n" Yt.: \ gCfll M<irkhmm
n'llder" th Il If Ihe m Iii' of mater
I dl"lh Irgcd by \lokanoes In the
• I I: of j.!CO!Og1C II hlslury were
lIl[klre.:d \\-uh the mass of the Ear
111" l rU\l the resulilng magnlludc'i
\\ III hc Cl./llil Ooc'\ thiS mean thai
Iht: I Iflh .. (;fU~t 1'1 a product of
I rt pll m.. '
Igor <Ju'\hchenko c1_lm~ that If the
kill \~ n /l)'IJor Ire uepo"'lls are con
I: It.:J \\-Jfh vok tnogcnlc scdlmen
t f\ O1J1t.:rllh th~n Ihc Oc')t foun
(kd 1I1lnl Itld tn:lh"", uf nc", deplI
1 III 1,1 hc NI\cd tlnlv t n tn Ull
t!( I I H1Jmg of Ihe pre'>C:nl d;J) \l I
IIII!.: Pfll(C')" Ihe ,\Clcnll'it con~ld
" th t "I h n rrr) l.:h ""It I prl
III Ht: Idenllfil" IliOn ... uh"I1tlllaIIOn
Ind recommend tllon .. ""llh reference
I cnllreh ne\', re dCpl'lh On land
Ind I n thl.: ot.:e In hullom
Hut I \ llle Ino l'i n II I Ilhoratorv
It the In .. l:'lnt \',he:n I ~ I e upl'; and
eXpIQ'IUn, ro tr VIII<: lnoloCI'iI'i: per
fonn I g ell dc II of lflle.:rc\ttng ob
'jCf\ II n of t1rnllnl \ Ie.: Innc" a"
"ell Intcre"'llnl! re",ulh .... ere ob
tllned h.\ (cnn Idl Karpov a po'\{
gr Idu ItC 'tuucnl \\orkln~ under the
"UPCf\ l'iIQn of Sofiya Naboko Sa
mplc, of fre'ih rock and mineraI"
\\C e I(mered mto the ;lctlng well,
tlf hot 'ippng" The\ ""ere left tbere
for h Ilf it \e H or \ vcar Then t
!!Iud\ \\ t'i m Ide of the changes
the\ hid unuprgone The results of
Ihe experiment ..;urpac;'\ed all exp£;\.:
1111On..; In m In\ C'~'i:e!i new mater
I d'i h IU Ofl!!," llt:t1 In the wells(APN)
Volcanoes
(I> .I!od 1lI0J/ p.I1UI/UD:J)
In thIS prcdlcameot It IS the dllty
of peoples to erect an msurmount...
,ble barner 10 the way of all ~
m tnt, to world leadership, Qf 'iiI
those who stnve to dommatc other
countnes and peoples We are cQ1J
vln.cd Ihat the struggle of the pep'-
pJcs for peace and peaceful coope~
r ilIOn that IS already yleldmg frUit,
Will mount further
The all round cooperatIOn bet·
ween SOCIalist countnes and coup
tnes th 11 have freed them
selves from colomal dOmJl;\a
tlOn IS doubtlessly one of the most
Imporl mt factors In the strug~e
tgamM Impenallsm colonialism anQ
ch,uvmlSm
The Soviet UmOn Invanably ~.
heres to thc Leninist course m f'11·
ctgn poliCy t course directed at tIi¥t
development of friendly relaUoQi.
With III peacelovrng states at rebuf.
flOg the policy of IggresslOn of en
slaVing othcl peoples md terrilQr)~
conquests
It fS vcry Impollant for the peqp,\q!i
of the Soviet Union and Afgha~~
I In md for peace In ASia that ·o.Ur;.
border which fS 2 300 kllom.'f~
long h tS ,"vltn lbly been for fJ!:
clldes I border of peace trnnqu,iJ.iD':
Ind fflcndshtp We are convJn~
th It It Will rClllllll liuch In the fu
1ore fll"""hc rollty of nClllr1hty ,"d nonIlgnmcni promolcd hv Afgh I",St '"'I Ipprel:llted In (hc SO\llet UnJOn) I h .. r IlI.:y open'i up I.:omuder Ible
'rrllrtunltle .. for Afl'h lfllSI<in III
",,1\ lfl~ Ihe flroh1c Ill" of It~ develop
Jne:nl S \1 I pc pIc undcr,lmd very
\\dl Ihe clln t ... of the people and
J \t.:rnrl1efll \f Arl!h IOJ... I In 10 el{)
11 1 I lid udlllr II llt:velopmcnt In
rlll Ir nlnc IIf n 111I1n" techmc tI
nc I'll, lnd "'Ilentlst,\
/1\ pronHlllOg I pc Ic("lo\llng fl"
l.':11 P lin "fl!h InI"'1 In won the
lit / Inti It:: pI: I If ill t1lO~C
\ h .. Ir H l!le fflr j'lf ICC IOd the n
II nil hher ttrnn of the peopl'"
l..:, \ II l.! t.: npln; prnhlcm\ of
III ,n II I II II rd tllon" lo!!cther with
II l lOin" "llle,mcn "'C noted
1 I: Ih 1 IlU': thl: e.:"'cn~IVe comel
h.:nll I l Imnll. nne", 01 pOSItIOns
III \It.:\\r Inl" of the g{lvcrnmenls
I lhl '" \ d Un Oil Ind Afghams
I III I hl.: ,,"1l1: L In he '>Ild ,bout
II d 1\' t.:'lh In!!1: 01 \Iew~ wllh Pn
11t.: ~1 11 "ICI I lcm Illl v.hl.:n we diS
lu ..."cd Inlt.:rn 1111 n II problems In
.. hul,"!'! Ihe "llullltJn In Ihll<l pari of
\
I 1,.1, Inl t I cXJ'lrcv'i (;I)nhdcnec that
III II unlnc, \\111 wl",rk further In
lhl: dill I n of e 1"'1Il~ IIllernallonal
Il n 1 n" llld c'Illblr"hrng durable
11t: Ill.: In e: Irlh
\1 Ihl: I:nd pernHI He Mr Pnme
\1 to "Ier til Ih lDk Ihe I!ovcrnment
11111 pe( pic If I\fgh tnl"" In for the
\ Irm I o"'pll till) l(lorded us md
t nce II.! lin \'ongr 1tul4.lte you on the
~llIh ve r or InJqx:ndence Ind flf
Ilt::Ih \l: I If Ihc c'Illbll",hlOg of dip
101T" till.. lIe" hct"cen lhc SovIet Un
In nd J\rgh Inl'\t In
I llll ..1 10 the.: Iln'lh Ike Ihle friend
"h n I I A fghanl"lln Inu the Soviet
I I n I lhe he dlh If HI'" M lJesty
\1 h tnUll Id Z Ihlf Sh th Ihe KIng of
\Igh Inl'illn 10 thl: health of Prime
\1 nl"lcr NlIor Ahm ld Elemadl Ind
I t:'Tlht:r ... llf the Re)\ II government
"'feh Inl<.;!an InJ II further suc
It.:'' nl.! progn:~ ... of Ihe people of













nt C ITIm IlllqU( l tt
vI~1l t Kus gIl \\ til
lht SOUIC"" Iddt.'rl
t t II
\\ III (Jd JlI
I Htl II VI.: I IJllH I t
Afl'iJ III U P I III II III
II.... f f III .... 1 It II II I ......
I I hl: I t 11\ I I I .... (" Tl
Tltl I h Lt. pU,IJJlt ~ I
untI I.... th Itltt;rt:!:>::.
liJU~l d Pitt 11 IhL v h
rid
I I.:xort!"o':> fll rn bl:llt:f thdt the
fll ndly Idatlons btet ..... l:tn tht
LSSR and AfghanIstan unbu<;d
\ Ith thl: ':>plnt of love fur peace
SInCC,ire mutual underst!\Tl lllg nd
trust \.. ,ll furth(;r succes:>lulJy de
\ clop and strengthen for the good
I f the peoples of our "I)untnes In
tne JOterests of strengthen nt.; pe
l-I(e Please acceo\ our be::.t WI
shes to you petsonally anJ \\ I he::.
of success and \\ elfar~ t:..l the
Afghan people
r remain respectfully y( ur..
NI/wlot Podj;orn ....
Prt'Hdt'flt uf (he Prt'Sld,1l1ll 01
Jht' 5upreme Suvlet oj (ht' U~,)R
~'(J.KOIi Kre",/1n
M" ~7 1%9
1(' mitt I" mhr('st t< thc t\\ld,.v(lopmlnl
II tIl ns lilt IlIdlng II' I' It m tI cd
!~'-lH" (Jnd I~ UlS II II Ii to th" A J
part uJ A,:> Jnd u( 1)1 nl, It f P I thl
I ItlOn and S V't t aId It .., Inl I r I"SUNl
f1Jccts und r thl: thlnl f,ve V/..';Jl
exchange good-wishes messages
Al....han pt;t plt Ut- 11 tho It I I I Idvantageous tl alit.: OJ I I n t:ltu h
ttl d<:lll- th~ r>Uth iJllll V '" I f ul:>C'f111 cultural t xl..;! iJr .. ",; hl~h
tht t t ~11J~hrnt,;rlt I f I pi nJrit I \(Jk t our (ommun 1 .. 111 tl r
HI<-It tl bt,;t\ telf] UUI U 1 L iJlIU havt a big fU'ure
J 11 m lI:.t<.t) ~ {J[ SU\ IL1 Wc hIghly Ipplt:l:l .. le: Iht.: h g po.:
f I 1 LlJ IU<-II. y t I I~I 11<.11 l.:unlJ IbutH Tl rna It b~ y
ttl tlil ~ I( ur !\h1lt ~ty to thl: (IU'" r I \
, tIll I I Hal I pJllg II t.l strlngtht.11 M I I I
II I th I t ntib 1IS f frll nu,:>h,p Ind g (,d n gh
t lth ~'f)1 !l(:. Jfhu I bltv-.t:t:n our llllttll
I r, t m~,:> ~, {)UI ( untnts III Uillt J by
IJI:I ,,' 1st r \ ( I1lmlfl IdhtrUH t tlo- J fl\
UI 't Is f p~al( ul U ~ ,nt f
nlll t"~1 I ...,l th. p(' plc'i by <J ~trlVlll.., I I <J
'llil lui Jlj lfU ((mpkt~ <.inti llllVIJlabl.: (;J 'll
gl .,J "It Jg~l _ Jrl I I 1I10tl f lh<: last ft rnn In S If Ih
llplf "I I h<Jm' fuJ sYl:>ll m l}f lin tl,,,rn
lh, JII' II S \1 l Ah:hHI I lid f(/r the tflumnh (f t Ipl
I t l j I (;: ~hll(jurnu IU I ntlrn<.tt t I IJ I I
II I It t1I<.11 If Inl
11\1/ j (lIlp1t.:tlttll
I ttl st Ifph
''1< G,
1 11' l
I II r' I! '> I "I ttl
t f t It III II I Ur
tltl ... I f I~SUl'" II I (I
ull lUI dill fLIl(lS r .....
..,hui fl UJ frltelll h fJ L. \1
I) f JII t III rrnul hl S, \ t
A Igt I) n.kt IS I b{Jl lL[ f 01
<.1(1 11 lndshlp <-Ind triJ 1 4uJilli
'I't pt,lllll.d tltat 'S c(m(luued
b\ uur st<..ll<:s-lhe 19'"'1 tr~ ty tTl
Irllnd,:>hlp and thr 19H tr~aty 01
nlutr<.tllty and mutu.J1 nCJOagJ.!rc:s
... jl/rl \ hlch \\t;r~ (jutst In<':I''' c> ev
I nts In internatIOnal l!fte r H:n at
thl.: tlmf,: of their l;lgn ng cvr-tm
uc: to S(!rv(: \.. ell the: "aU~f:.' of pla
1.:(: amI mteJnatJOnal "eCJr t..r
Th( cours<: at fTlcndly Inti IT U
I IfatdC:'d cvvpclatlun th<Jt lUI
c()untnc:s thclSe for thl! I( lutl
( ns 50 )- t:ars ago has rei:Jtl I I [JU
...~ bdlty for the dtvelJpnH.1I AI
lhc St frUItful teonr ml( S( enufJ(
iJ 1(.1 tHhnllal tlt,;S the mutulllv
stn r pllsenteu th S \1
01
A SI,UlCl' of lhl.: Afgh 111 J g
liOn saId that dunng thl' talk ..
\\ hlch \\ ere held In th tradItiO
nal eordlal and friendly atmosph
After particlpatmg In the dedicatton Cert mon) of the Ghaztabad farm In Nangarhar irrigation
project Alexet Kosygm the Soviet Prime Mln.lster on request from Prime Minister Etemadl hands
over a medal and cerlJflcate of merit to AllduJ Hakim the J'resldent of the
Nangarbar Canal
d~ un th( bu"-I::. uf mut I d tl U t
r d und~rsta"dltlg I hi l: .dell
I ~ mildc prJ!:>,:>lble the l x n IV
\ l 7 ml( (f lJpt;ratlCln buv.l:c:n
ur t\~ J (l Ulltrli "S{JLI ul j I
t111.: lu!:>t 15 )-l:i.Il~ Our pI p
pnuuus th t Sf VI! t "JI r:'l d
v. hlch OI<JYs <.i blf~ nJI<: 111 thl lUi
plem~ntdtlun lrf a v h It: fl JrntJl. r
IJf pruJC(h III ;..t(UfJ,nlt III
plainS (jf AfL;h<.lrl .... t r; I Jl n
dt velopml: nt
Half d l(:7tury rd<.ttl I h I I t\ t
t n Afghdlllst<:lll illl I I h S VI t
t;llH n havt: bl til III IIIJlJ ltd'
foJ( tlJr uf ~tl(.:ngthl fl I0..., I tt..: III
thl~ arl:<..l uf thl.: v-.udd h Hi); .)
VIVlj (x<Jrnpl If IJ/:-.ltl\ C'II
latJor bv tv u (t ulltn ~ \ th J f
Ilrl:nt ~O(ILII and lJ I til I ':'.y t
III i':> V. II <J.!:> plIJVlJlflg Ihl I
JJII f of ~(JI UW H~hb III II
Mdrklng thte !)Oth J H .\1 in
f lhte t labllshmcnt j tht" I
li,ltHJI':> dlld <:xpn,:s~Jllg dfJPIt lJiJ
tHJn of tht; ffJ(:nd1v II) 'i I ...
f l tl) rot: by YfJU S( VII.. I ll"rs
und thl.; SU\ I~t Pl,,' pit , th t ("
laSH.JO fJf Afgh<..lnl,>t ... n I f ten
d~nct da\ I s~nd }CJU (II ""'1)- v.n
behalf and on behalf uf to' Y JJlO
pIc; most smcere WJshc:s f J)TfJg
ress and a further fJOUII:-.r.rI..., f
the fnendly and n~IJhbl unnl.?
people of the SOVJl't Uri t.n the
c:trenglheolng of ffltnd h J hl'l
oJ ~n our two pl,,'uplcs
Mohammad Zahll
Wohammad Zal",
Kabul Ma) ~7 I96Y
Foil Jk mg IJ 'he Ie-Xl oj P d~"
TIl).r me.f5aK~ In /I" Mawst\
Your Majesty
On behalf of the SOVlnt pcoplt:
the PreSldlUm of th' USSR u
pl'em~ SovIet und vn cr., n\ n
behalf I \ armh II 1-1 utulal(
Y( UJ \.lalesty <AntI th II! :1dl
Podgorny
1m puuc I J
HM,~
f(
Maulana Ershad adJUeSslng the function at the Delkusha Palaee which w
as arranged to
mark the birth day anniversary of Prophet Mohammad
OrTH.: al lalks b(twNn Afgh n
"t Il (.lnu thl S( Vl,.-.t Unlf II " "
h l I :viI n Ilv Ift(rnoon If' th(
f 11m Mlnl~tJy huddlng
Pnml t>..llnlstt:r N( or I\.hmu J
It rnOJd n I S VI t Pilmt; ~1Jn
It I AlcxLI Kosyg,ln h J I d thl
1.llks hom th Afgh IT Jnd Sr v
... t I .... I ..,u (tl\ I h I h J lr .... t
DEllutV PTlml'> ~1111 t I I I AI
Ahn I I r r I S (. nd O.. pu y P
n 'I III III Ab Illllali y,'l I
I~t "'1 nlsH 1 rf Pllnnlllg 01 A I
III S mid H lint..: I th(: '1 rl
I A_r uJt 1I Cln I Irngatlon 1\.111
I h mrn d A~bll Rezl h~!\l
I III rl Publlf \\ Ik ... fn ... i\1
I I Ifu :-.1 r \laTI \111<';'
\' lh III P rtfflllD Dr Abdul \V
IJ I S r till Afghan Amb:l ~ I r
1 s( \ Gl..'ncral Mohamm<td
AI f loll III (,h If ur Ravan F II
I 11 tit DJll(.l( r General flf 1h
J I til 1 Affalf" Dep 1rt lJ(:nt I
lr. I ruen Ministry \\... nUll
hI. I lhl Afghan tl 1m In Iht
1 d i< 'h S \ I~t :,>lUl: \\.s
II It I' b\ thf' PI I( I
\I r I ttcr (I K r£.dll"tan SSP. lh.
jJ I \ 1 I" r r tht 1c I I j I I
t...:cj{ S t k \ the' (h Ifm 11
qf t t Slal<: Comn- t
j I I t I I <.II f l numlc lh lui n
I It 1 ( UrH I I r \1 I I" f
t l S (. Ulfn~l Vlfll ... ld,
!) It \110 1 I I r r ...,1
/\ 1 S P K ~ tl\ t. (I I 11 I
I thl \1 dull Eit" ~rll J)t:JJ tin
"ll m the F(Jr~lgn MJllll;tr{ t1nJ
K A It I I n/\ the: S \ t am
1J I"''' fiJI KJlhul B r Ba:->h.. nov
Y V FllJ"" \ Aldl 1 K Igln an('
t>..ll\ lInk \ D< put) tu thl.: PH::>.."
J) I lIn I t In tIt F' 1~ '\1 In
III J , .. dletll\ AIC;\1.:1 Km)gln
t" jl1lClal ill d fn~n Ily VI~lt
uf (:IJuntry td.kl:S pia t: n tht
, Af~hilnlst In s lndl.:prnut;n
( U<.I:) as \ 1.-'11 is c uth r lea
dl I~ I d 4 SIJVI({ 11011 n lo' ur
III 11\ III m "hl, ur ,;) SO\ H
pi
I ht gil und J I Yo uf th ~ ~:Jodnl
14hfJ( UJ I Afghan Sov f t It.:latJuns
~ I..., I jld jll 1~IY half j llntury
..tg J In thl::'l glorluus Y( .us IJf
tilt nilld rn hl~t(lry (Jf th tl,l,(1
J I !)!t ~ v hI I tht:: ffClt! Jin T vlng
Afgh In pi Ilpl, llld Its j, <Jril rs u(
tn \1 t! ~II tr HC.:,:> of fCJrel~~ d(/ml
I ill I ult I it Illig struh~k !Ind
I t tJ II II-t.l nul.: pt:fJUl UCI; t u ti,l I r
J II lallU uHcI OJ hI" n thl pi ( pll
f tJ I Idl J ~ If th-.. S VI t Un ( n
tll lJ(hd by VlilUlflllJ lIYIl n l...enlfl




It !"o v" Ithuut dny h. ~ taltlrn~
nd ~ lh j rrn lunfldcnc.:c that 10
U JJf ndull AfghanIstan and I hI:'
ung Sv\ Ilt ~tiit~ ~fJ1C'3I1J re
(()gmstc-d eJIII: <Jouther l)em~ uh~
a j of all statc:s of the wu!=Jd In
th s At those delicate h st<Jr")cal
moml'nb both SIdes l.:ach In lts
turn ut-dared the need to put an
t;l1d tu colonIalism and their In
tl:ntluns tv t:stabIlsh fr endly a
latlOns The past half a It-ntury
,"nhrm!!d that the stftngth~nm~
of the mamstays of peace and
free ~qual cooperatJOn bHween
'he pe"ples of the \ o,lcl has al.
v. ays been and IS the aim ()f both
states
Tht Afghan SOVIC't Ir>latH.ms
hclvl.: stt.:ddlly strengthenlllg In





hgure v-.uuld havt to bl ~llJ t
tht' exPtnSt CJf othlr pfl dur Ifl
(ountnes
The Iranians hO\H:v('r .HJVLllJ
Ct several argum<:nts why thl" \
should bt.- allowed tu makte !!tU h
gaulS For lOs1.ann tbtY)J lJ 1
{Jut that although Iran JS th(: MI
ddle East s leading prouuu r "h
I~ the regIon s second mU!jt pupu
luus cuuntry <:Ind fons booTy fI
a per capita pruduC"tlOrl baSIS Co
mpared to her flvt tun~ KUWillt
products 460 Llby(.l 5J i,iru.1 Sau
dl Arabla 26 tons (per capltCl.'
If 011 falls to fulfil the rolt (X
p~cled of It under th(! plan a~
J(ulturc may partly redress th(
balance UWII 1968 only about r"
ur per cent of the land In Jrun
was under cu1tIvation but ,:m n
ten~Uve dam-bUIldIng proc:raml;l(
WIll progresslVely bnng thou"anr
l
of acres under IrngatlOn
WhIle fleXing her economH: mu
scles Iran 15 also taking an In
reaslngly mdependent stanet n
world affalrs-a oobey descr b cl
as friendship wltb everybody
Her economics mmLSter thmh
she can keep up her economic gr
owth rate The mass of our pea
pie has become dynamiC she sa
l" She have learned the leehm
q ues of economIC planmng n.d
psychologIcally we are gettmg lb
ed to our rate Qf growth
(ContlTtued from page 4)
The Q.jghway ovcr the Salang
P~", whic" Your E.eeHency rep
ra;enllllil the SOVlOt ~ovcrnment
lOOk. pa~t IQ Its dedication five
ye'" MO the Tugundl Herat Kan
dl\.bar blghway. the Doshi Shfrkhan
Ila.n.der hlllh"""y. the Nagblu power
slJltilln, tbc Nangarhar Canal the
gas field tbc gas pipeline and seve
ral other proJect,. !Deludmg the ag
IIclllrlll;il Wilts of the Nang Irh Ir
project and the bUlldmg of the Ka
bul P,plytcchOlcal InstftUle whfch
your Excellency WIll "lrtlclplte '"
Its lOausuraLJon are the most VIVid
examples of Soviet lid to Afgh l
nIstan which evoke our people s
profound gratitude
The people of Afgh ml!iit In 1re
exertmg biB eUOrls On the road of
economic SOCial cultur II !nd poll
tIcal changes whose alms He to en
sure !iiocml Justice III lccordance
With the demands of modern life
while retalOJ'ng the Afgh m culture
and nauonar value.Ii We tllnccrely
want to score suecesse.Ii JO thIS strug
gle agamst unfavourable hvmg con
dltlon (0 serve both the prescnt and
our follOWing gencr lImns In the (I
usc of ralsmg the hVll1g st md mJs
of our enUre people IOd strengthen
109 tts foundations
From the very outsel of Ito; lmlt
sxndent CXlstent:c Ihe AfCI In pUI
pic bascd Its foreign pollly lin Ihl
..;trengthenlng of IndepcndenLt: III
'iunn~ of n IlIOn II mlcre"t ....upp I I
for the "trUJlMIc t f pcorlc, lilt!
lJntrlelol for Ihe hqulI..!;.t1Hlll I I II
tltllm Ind It ... ft Illll In I.. Algh I I
lin f1flnl~ dhen" I fhll.; I.. 11"1
rCJ!ardllH nClJtrdll\ Inll n II dlJ!1l
mcnt Wllh nullilry bhll ... Ihl. nl\
ro It! II thl ltll nlllenl 11
~u Ih.
ACl1h InlSlan ~IIPP }rh 1hi I" III It'
le~ of Ihe t.:h Irter 01 IIlI t Jnl! d N
lion" tndlldtng Ih~ pt: Ildlll "c.: II II
menl of InternatH nil ,h'rlllh" .... h(
Wishes I flC led I ",elllemeni I It
f11hl of "elf delCfrllln iliOn 10 Ihe
people of P Ishlonn ... t In h\ P Ik ....
Ian Ihe only ' ..... ue )f r ,1 II\.: I In
erence hetwocn Afghanic;I4.lIJ IIHI
Paklslan With the ...olullUn 01 ,11 ...
problem gr ,und~ f r gl c I I e:
r ItlOm between the hrolht.:r1} n I
Ilon~ ul Afgh tn,,,t In aniJ P Ikl"llfl
,,111 be prOVIded
me people of Afgh:J.nJ'Itan t.l lIle"
oul fur I further t1c\dopmcnt IIlll
expanlilOn of IOtan Iliun 11 t:fI Pl: ,
tlon for Ihe "Irengthcnlng of the:
mamslty,\ of v.orld pelct: Ihe \f
gh<Jn people.: lrt: .. onhdc", Ih It the
"au It Ion uf m!JOT Inlcrn IlIOn II (( n
flu;l!» mdudtn/;! the Vlctn II pr h
Jem by polilical Ind not rnliltarv
means IS nOI SImply prefer lble bUI I'"
Ihe only W<iY of cnsunng Ihe welf Ie:
of thc Vlcln tmesc people \\111 '0
right to peacc and ')cl:tlrJl~ I' 111
Ilienable We hope th~1 Ihe prop!
,4.11..; ~t forth ht th", "Ilge Will Ie III
10 effel:ll\le rC'iull\
1 be nccCSSJly to hquld de: thl d
tcrmalh!'i of Israel ... <..lggre"'1(1n Hl
(he MIddle 1:..1"" I!! P Ir IIIHllIOI tnLl
we hope the \tcps now I lkt.:n In Iht.:
mternallon<il sphcre 10 ')Clllc.: the
MIddle EiJ~t problem Will pro\t.: I I
be elfecllve In I.:n",uIJng 1hI.. r ~hh
of Arab peoplc~
J once again tpprCll te Y Illi
Excellency s ViSit II our l unl' \ !
a tIme Lh<it the begInning of thc
'I lsI tIllll\ler..;ary of tndcpcnd\:ncc I"
..... ell l'i Ihe InOlVer!! tr) uf Ihl: ';;Oth
\e Ir of the c'\t tbll'ihmenl 01 Ihe
dIplomatiC reI IlIOn ... belween Atf h
10010ltlJn <..lnd Ihe "iOVlcl Cn un re
bemg observed I tm l mflllt::nt th It
~uch contacts belwet:n the leaders ( f
our countne'i that ha~ become
Hadltlon pI ty .. P0!JIIl\C rolt In thc
fo~termg of goud will relltlUn\ hel
Voten Afgh<intst m IOd Ihe \O\'ICI
Umon I hope that Your Ext:cllenq
WIll have a plea!iiant \la) herc I
loa'il to Ihe health 4.Ind pro"JXfll)
uf Alextl Kosyglo Ihe (h urman l r
the Covncl! of Mlnlslers of the St \
lei Unton further pro~re,,\ of tht
~ovlet pt::ople and 'tn:nJ,:lhcnlllg I f
the 50 ye ir~ of fnend ... hlp bel .... tt:tl
Afgh tnl ... l<..ln a.nd Ihe c.; \ I~l L nlun
talks
MAY 29,1969
Between M Irch 1957 and March
1967 some 76 firms from 18 co
untnes staked about 100 millton
dollar In Irantan oroJccts outSide
the '"l mdustry the backbone of
lhl economy ForeJgn mvcsttJrs
r, mcrly so ........Hy now seem anxi
II Us not to miSS any opportumf-y
til jOin In the boom
Iran IS fortunate III obtaining
umslderable revenues from her
011 production which rematns thl
main hope oj hc;r nconle for n
bdt<:r future ThiS IS reflected In
thf c..:Ullcnt plan <.IS 011 to be the
III I <':1 of lbou!.- 80 ocr cent .. f
d~vclopment expenditure
II In Is rnuntlnf;{ on total od
If venues of b 400 millIOn dollur3
Iltlfl Ihl oj 111 IJ{ Ilml represen'
lfH~ III IIHIU d IllC n ISC of ulmos
\- pi I flnt fh Istlmated rev{
II I ,qh~ mrllal II for thc j car
llfl~ 1/1 Ml1lh JJ.Jb9 represtuts
1 1 IH I t lit IIS( from the pre'
II" v Ir BUI thl re arc two
1 tllli m tl-:" l vr r thl plan s
"surnptl( n
1 I .... 1I} It I~ d bilLable whetht r
I h !J n 11 I I Irid ustry thouRh
x IJlOd,ll ... ('In In(rea~e produl
tl II qUI( kb (nnugh to meet thr
pIlI I tUllmlnts Monovl.:t
II I II .... prodult on above thJ">
" I It d , pag" ...
Stl Inhdbn"nts vi tht territory
.JT I I prl '>l r tatlvt> v. III bt' seat
<d
DI I uns cunhrmed that Nev.
GUinta wo I1d also be a sublett
IJ/ dJScUSsIOn when he and Dutch
Pf m l MJnlst(:r Plet de Jong
"--I f::':> Pn!:>Jdl;nt Nixon dunng thp
II tv.() d~\ VlSlt tu the Umted
S\lJtl-':>
H, 'a'U the United States was
II Hll:.:slC.:d In d~velopments lD
'hat "all of tht world a.nd WGuld
( r l<J r Jv !1!'iK thf:> two Dutch m)
I :.Ill~ fur thtlr ImpreiBl0n
f), Luns salU that after the aet
I Iltt: lhclIC{ St:cn~tary General
11 fhunt .... uld SUbmit a report. to
I h< UN I/o h" h would then be put
(n thl fjloV1sIonal agenda IJ,lvip&
~ v~rv t,.IJUntry (l nght to comment
upon It
UdlOk ,aid Indonesia had inC
Judt"d \h<: tf'rfltory 10 Jts five-yeo-
or d~vtdupment plan aDd would
b< sp<ed 109 up Its de"elopment
project, For ItS part Hilllaud
"ould be speedlDg up the avail
abIlity "f funds totalling 5100
million which had tn Pllnl:IJlle
been mad" avaIlable fof' !this. llur·
pose under tbe aWlPICe. of !the
United Nations
The IndonesIans bad upreNe<!
IOt"«Sts m bIlateral Pld for We.
st Inan WithIn the five-year plan,
but Holland had been unable to
J4JVf.:: it commltment at this pOJnt
In \ Jl" \I, of the pendmg act of
frE:'( chOice Udlnk said
DJ Luns saJd there was also a
poss,bll,ty of a lomt approach bY
)ndonesw and Holland to the A...
Idn D(; vdopment Bank for tech
fllCd} clld on the baSIS of an in-
\( ntll y CREUTER)
!>llt.:1l hl.:1 t)( ( Ihe: PlYP \lent -'d
,,"h allllilt.: \lcnl I I Ihe .Klyucbevsky
nt: v. " Idl\1.: VolcanologJslli
hit.: 11 dUI\ ha;re all that time
I hc'! IIlYc .. ll!!lled the mechaDJ.Sm
nd l:flergy of bl,"'lo;: the quantIty
I , I r I" t I 11 If gases and the
Ihcht \CI"cll) II volcafllc bombs-
I I 11le:lcr,- 'h II l<.lnnot be measu
I.. t n Ihl lib bUI which help to sol
\I.: III tn\ prnhlcm'l of geology and
IIncr ii' /-!\ frtlpllOn~ become a ~o
lot: I lOf rn I on to ,clence But
I 1I.. tll" ur Uupllon arc essential to
IIllkt.: 1 1111"1 .... Hlhv analySIS of these
j II I h "h ... SUl.:h strlnge pra
I..r.. ppe Ir
I I II t:rupll n l'i In lCt!\le sHua
1 II I hI: '" II (f Ihe InstItute stIli
H.:lllt:n bt.:r, Ihl: l'lSC of the Kary
I1J k\ \ III" III In 1960 A helicopter
Illl lIed Inc re..edfchers to Lhe foot
I IJlt: CILJpltng voJc<tno They made
I r 'd "'" lcd fur the mormng
I I lOJllo.:; At nlghl mlghly f,reworkl<i
\L t hl .. l n~ \t:r the crater Lu
I' r I1quILJ Ilva were hurled to
Iht hllg;ll I I 'lJO 500 metres and a
, J' I t III ,I rlcd erupllng In the
1 1 Il! l!cl ph\ \iIClsh Anatoll Chlr
}.. 1\ ;,and Ht.:lllll.: Shlcmbelg went to
Ile .. I lid I I f1lll"Ure the rddloaltl
I b I I \
'\ I Ifill!,' ... t'eam .... a~ (;omtng
,I ( "'" fa Ihe Sleep slope ~nd
I II.:I" h ldd'" would break off It
,,\\ lid Ihen RoIling down the}
I: \pludnJ Inl I pleee~ and ga\le nse
t hi I I lk ..hower~ rhe geophy
"I I"'''' ..Illcd t,;{luragcuusJy but they
'''- l III (f luck An un~xpecled





If at the end of the current pi
an penod Iran achwves the targ
et of a 40 oer cent increase In
Industnal productIon and raises
the average annual Income from
about 280 dollars to 330 dollafs
thJS and the earlier Pi ogress will
have been due largely tu thl
errOl ts and mfluence of the Shah
Although he had succecded 1<0
the anCJent Persian throne 26 y~
Irs carhel the man \\ho was II
cently deSCrIbed as rulmg hIS t q
untry Ilk€. lfl auto..:-ratl< but hu
m lflltarlUn company t::h urm • I
did not allu". himself 10 I'll (Ill \
ned until 1967
T dtd not "uut tf bl Ill( kllJ.4
flf ..I pOUf country ht t xnlllll I
1 hI.' Shuh hilS pI IVldcd Jl lit It
ill stablhty ~nu With I '"i\ LJ) l!.
uKr In;)n r~form has hrokl n I, \\ I
the fc;udal stluctul(' of I v. dlhv
landld J(C'ntl v <:Ill I POll I II.. I.., I II
ry ThIS tOgl tn, r V,..lth thf Sh h,
promIse If j b(>llf r hfl I I hi"
pel/pIle and thl InlPIII\: II .. I
of IranIan v.( m( n has I I" I ..
I II preSSUrl's v.nllh I.: ull h 1\
b(,:cume uang~J( u"
Must fl'llgn ,!lSI IVt ,,, I •
th It avcrag( It 11 a s "t IT
lIVing IS stl'add\ ',"Int..:
nott that o<:opJ. Irf II \\
rIeHn tltmtnt CJI UrtCert .. lOl)
Dr Lun,:> ar d Udlny. hilt! al':>
raIsed ..... Ith Mctld': l€"ttnt pn!"o'"
rt'ports of di:J~hts ot'tv-.een th
Pa.puan populatIOn and IndlJrJl ~
Ian armed forces
Papuan In E:."XJle ln Holland rto
,eruly claimed that 10000 Papu
an warnors armed wah buv..!-.
and arrows and bloplPes W 1th pu
150n darts :were ready Lu fiSt dJ{
Blnst the lndOne61anli Jf tht- all
of free chOJc~ was nlJt larned
Ou t honestly
'the Indonesum iun~lgn mJfUl)
ler &6 well MS UN envuy huv~ SO;li(.!
that :t.ht:st reports WP't. t;Xti.g~c
rated
At1.er t~ prt:S!:. cunfereru":t-
JOInt 6tatement (punJtshed o( tt-
1.n the :H.gu~ and JakartaJ lSSU
ed to the press said the maUl toP
IC. discWlOed bad been the Impl
emea.tatlOn of the Wt:st Irian ag
I'eft1leI1t of 1962 and the econom
Ie and IOClal dellelopm~nt uf 'A't
st .Irian
The indoneSian foreign mJlIJS
ter B.CL-ordmg to the commumoue
reallinned his governmeot s Int
eotlon fully to Implement the
prov1lllQDJ; of the New York ag
reement of 1ll62'
MalIk repeated thal for pra
cucal and techmcal reasons lhe
IndoDeSlaD system of mutual con
sultatlon (muaJawarahJ was th<
best procedure for the act nf frEL
chOJce
ThiS Imphes that the member'\
,f the regional bodies partie IPi::It
Ing 10 the <bnsultatlOn Will bi.:
r presentative of the VaflGUS po
JJlIl al trfJ.dltJOnal ann functIOn 1J
groups of the respectlvt: d16tntls
an such nun bers that fCJr lVen
vulcanoe'l
InH·'tlg lllng Ihe PIOdUl..h II IIH:
I\.rt,...h~nnlOlko\ \ll k tnll erupllOli
ntl h Teller Ihe .. lenl <,1\ t untl
lhal thr lulure hytlropllv.c, pllnl
mlghl be rr'len<tced b) erupllon" In
Ihe Nurthern Lone of the \fok Inl
where there were IhOUI 60 "Ubl}fdl
nate \lenh and whlle 11\11 ~Ire till"
" 10 f km lung Ire Plh";lhle A .. I)
Ihe Krllnot\ky \'one lhere <..lIe more
Ih In lcn like lion K lmch Ilk I Nel
lher of !hem J'\ dl"l ngulshed t r "I
rung crup1l0n", HUI the n n,equen
("c'" pf e\en I wc Ik eruptlt n 01 Ihl
Krunlll!»k\l \I(llctno In the lre'l of
I.. "I mmll rT'light pnwl.: tu he u'" ..
lrou .. It f Ihe.: fOUl 01 the lllne Ih
"lope" re t: ltlrcmely ... teep <ind Ihl
nume til llt-ep btrrtn<.:ue, Irl\tne ... l
Irt: Ideill ulOdU1f" for the 11\
" '\hort lerm IUrCca\1 u )C''' nlll
1nt'IO th II \ok Inuloghh """II ,,1\
I hI.: erupllon WIll like plllC It
1(1 hour, \h trp \ulh I preCI\IUn
I" llnl l'Itll .. u J If I he m 1;\lmUm
I rt,."C1.'\t reliiJ.bdl\\ (,,:t)tnn III 1 X
d tV'" f hc e Icrlll'- re oclcrtnllH:d
In the b 1. 1'1 uf Ihe f1UlIUiJ. t!on" I I
Iht ph\"ll d field f I vul In) n
Ihe e\t: 01 rupllon e Inhqu"Kn
Lh Inge' of Ihe III gntll!.: gr 1\111
lion 11 t::lellrll: nJ tel1lpcrllure l
ndillun'l If the t.:hcmll.. d lompo'"
lion 01 tllm trUICll "'purh lal \ oil Inl
g I'\e'" 1 (llld how "-'prtng..
HUl \uk<inolugl\h du nol 1111111
Ihelr v.urk 10 lontmuuu') forel: 1..1
'tl tftlOg f-or Ihem I \loll Inu 1\
Ilburalur\ Ih'lt 1\ nol reproouLlbll
In dny (" ther conditIOns BtgtnnJn~





~enJ u.. 'I hornble eruplJon
de Ir <Jod rhiS ,ok.ular prayer of
\fokanuluglsb may seem rather titr
In~e I 1lf\1 n uur minds Lhe eru
pilOn I I I \lulciJno I" a\soclatcd with
d", "tCI HUI \luk tn()logl~I'i lom
pi lin Ih I Ihere ,e 100 fey. erup
lIun~
I hClr compld.lnl apphe~ to the
acll\le \10k ,noe.." of Kamchata [h
ere Irt: more th In thirty of t.bcm
bUI II I'" ralher dIfficult to fix the
pre I\e number lor new areas are
belflg studied and the concepl1ol1
ul acllve \lolc.mo J"l expaodmg
too
Among them there JS the Kly
ucheV\ky conc>-the 20th century
t:hamplOn for the Dumber of erop
lIOns the Bei.ymanoy volcaDO the
force of whoSt eruption 10 tbe sp-
ring of IfJ56 was equal to 1be tXpJo
'IOn of ~evenll atom bombs .bnd
from Which a black cloud of ashes
ro~ to Ihe ulhtllde of 40 km the
InLleD! She'veluch vakano :that had
heen eruptmg a~ e irly as 25(X) years
"g'
I I t" the volcanologists of the 51
ben In Hrunch of thr USSR Acade
rn\ ul St..:lenCt:!o. located In Petropa
\ II \ ~~ K a.mchallik. V thal JDYClStJ8"'dle
Ihl fue spitting mounUlins of Kam
lhl~ka
Se\;eral year!» <lgo the Lenmgrad
br If}<;h or the Hydro-.projCCt In,
[lillie ;j);ked 10 investigate 'the tern
I In lh~en for the Krono15ky by
VI pU '01, er pruJecl The rme chosen
h ruv.er engmeers was In the re
L: ,-\n 01 tW(I at:lmg volclOuc!»-lhe
"r l"henmnlk.U\ iJ.od Kronot~ky
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I I UI lUlU III III 1111 I I
Economic progress over 'the past decade
Iran s economiC progress over Iy than to prOVide the men \\ 110 led cloth
ed and housed than
the past decade IS an advance th could run It effiCIently they w
ere two yeatS ago AJld
at IS matched by few other deve But the government has ,h0wn cars w
hIch a few years back we·
lopmg countries Between 1958 that It IS kefnly aware of the re a sym
bol of opulence, are_
and hJ68 her economiC growth has S('TIOllsness of thiS problem md ,n great dem
and There ~r~ moll!
bf.!en spectacular-an average of the next phase of Iran s mdustllal
than 100000 pnvnte cars on Teh
11 per cent a year which JS th revolutIOn should see a parallt I 1 a
n s stt eets aJq.nc
ICC tImes that of West Europe one In educatIOn At a confercn c
Although cxpelt observers reg·
By West European standards at the Caspian Sea resort of Ra ard the fIve
year plan targets as
Iran wlth a populatIOn of about msar last year the groundVlClI k dmbltlouS
they are optimistic ab·
25 millIon may still not be a rich was laid for n complete reform (If out Tran s ch
ances of realiSing
natIOn But Jf she malDtaJOS thJS the cducatlOn system The Shah them
fhey note that Increasing
rate of progress she will cateh himself attended the meetll1g and slabll,ty
has attracted a growlnll
up WIth leadJn.g mdustrial coun thJS was regarded as a sign that
volume of Pllvflll' foreign mvest-
tnes sooner than aoYODe would tht> questIon would be tackled ment
have predIcted a little more than With urgency
ten years ago wilen Inn was still
backward and bes~t by political
strife
Karakul pelt auction.s The deputy gaverDOr of the Central Bank Dr EarmaJaIl........d
Is It necessary for us to hold karakul pelt ~anrse karakul pelt auctions?
m 8 recent intrn<lew !.bat ,if lean
alletlons In lorelgn cities? This question may have Our karakul pelts
shIPped to forelp conn I mallUained.ber rapid growth rate
been asked In lbe past but Is worthwhile from tries for auction are not
all sold immediately As Ishe would "take,dt! ecaDllmIcaliy
the point 01 view 01 national economic structure the recent auetlOn of t
he karakul from tile old by 1971 By this he DleUlt that
to raise again stora~e on London showed sometImes our pelts than,,--ecundOD<>my .~uId start to adtvh1.." er!t.S own QOWer W1
There was a lime when karaktiJ pelt auc lit In lhe storehouses for years N
ot only are they out lfiJeCtlons of to~.c.n caplt
tlons were or~anlsed ,nslde tbe country Although "lit sold but alsll the charge 01 sto~e
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transportation lor the potential buyers who had arc eXllrb,t ont Jl auctio
ns are held In Afghanis Iran s fourth flve.year plan
to travel aU the way to Alghanlstan were not tin Il<;elf thIS cost too c
ould be cut down launehed on Mareh 1ge8 cal.1ed
good aDd the problem 01 shipping all the purcha 11\ thc ttme our
karakul pelts reaebes t.'le for an oveoall e"CMM'C .rowth
sed pells In the auctions were Immensc, still the h wds IIf till hU\(irs in Lond
on or New York Jl ratc of 94 per t"'eDt m its fi..nt
resulb were satisfactory In fad fer these two rt" numh( r of uther eO!iits arr a
dded to tbem ThJs yeaf but the Prime Miai_r~ !Am






e rua-r:v IooIOWIt a l&UI"'e ()(
auctions wert" shifted to foreign countries. Tbere r Ikul II1fu I luxury for
the rU:h fOI"!':Jgn Dyers 12 oer cent had been .mltve<J
may also ha\c been an element of mantpuJatJnJO I IUU r th In I r.\hlOnah
lp thinJ:' to be worn by Iran was thus ene of the world
the foreign exchange earned by the businessmen I \ II \ hflth
f,."stest growtIlg countries
from these auctions But the situation now IS com
Yet thiS success creUes lts own
pletely different Means of transporl 'lre beltcr rht.11 I" Jfwther a
spect of the problem too problems AJthou.ah thE:' JI!&DJ&n"-
and there are no problems In\olved In shlJlPInJ: If tUttlun" tTl III Id
Inside the country karakaJ appear tu have mor.e taJent at
tbf" plD"chased goods to foreJgn countries hrl'cdl"n Ind lit !lers In
thl' country tbelt will venous Jevels than many other
There arc many advantaJ:cs In holdln~ k I profit nHlh th III th( exporters This is D~essary developlOg n
ations a &bonage oj
I b I ttl 'nr
oura"( ttl! nroductlOn of karakul pelts teamed manpower oou:ld slow do
rakul auctIOns lnsidr A g an stan ...
wn the ~conom1C boom The Eco
AI.... lt lb d f dollars "n
,\ ( hunl til It the authOrities coaeerned will
,; ..an s an spen s ousan s ..,·
nomJCI' MlO.lster A1.Hnachl All
nually towards the expenses of mamtamJng offi t lkt dut tlOlll1 nl th
is edltonal and andertake khan has admltlcd The miUn
ces Ln New \ ork and London ooly to organise- t \YO "UI \ t \.. til find out wh
ether It IS more the ad problem IS the drvelopment tOI
karakul pelt auctions annually in each of the two \ H1tl~t uf tht: pt ople to bold auctIOns in Alr
han our human resources It was ttd
cities Is It reall) worthwhile ma.lnlalnlD~ two 1,,1 H1 (lr I nn(JI1U tn hold them In the rom
p mar sier to develop industry physlcal





Mood} l!'o ... nl.l In lnd c ...hlun II
lomments on Lhc VIS I •..If the PrIme
Minister of the 50\ lei UnIOn 11
A.fgh IOIS1 In
Under the headmg 2: May IY'1
tnd VlSIt of Kos;glO 10 Argham~
!dn the paper ~ ljl'. th II the dale 01
the headJme marks Lht: begmnmg 01
the eslabhshmeDt of good will reb
!lons between AIgh.ml!'l1 tn Inll It'.
n"nhcrn neighbour
The diamplUn lIk.e people \If our
country who foughl fl r tht: fir31
lime In ASia <1& IIn'\l Imperialism .lnd
defeated II consider Ihe d lie of the
lommencmg of fnC'ndl\ rclatlom
bet~een Afghanl',t<Jn tnd the S, \1(,'1
UnIOn ""hlCh dunng the POi~1 f.fly
years bas contmued \10 Ith the gre II
northern neighbour dc~plle s0l1~1
and political qllrerence~ a\ In 1m
portant Lhaptcr of Ihe hl\tor} I.. r
dlplomaq \l,lth Iurelgn cOUn1f1e~
They also consider It In (Jutst &nO
mg symbl..ll of the pc IlC 10\ Ing "'pl
fli of the 1""0 peopln bee IU..t both
Ihe countrn:... had becn iOTt-runncr...
In eXLh tngmg m<.lrun]enl" If rcCl g
nHlOn
Alter c(lmmenlmg I..ln Ihe
Ih II contall" between the Ie ((Jer .. It
th~ two counlr e... In m liters of mu
tual Interest and mlern Itlooa) I...... ue..
have resulted In gre lIer cXlh Inge~
In cWlural edutatlun Icc;hnu:.d and
economl( fic'd~ the plpc;r Siy" th'l
Iht current five d 1\ \ I"'ll llf Kosvg Il
I" another miJ.JOT ... Iep 10 the de\t
)oPmnlt of fflendl) Telllllm Oe:1
ween the 1~1 fru:ndh l:ounlnes
Ko..;ygln Vo 111 find the lll .. a'll. n
te congra.tulatc un heh tlf ul Ihe
people leader' .Jnd hlm.,df HI"
M aJesn (,In the .. nnIH"r... In of Ihl
n."!-oumLng (f mdt flendem:e I ldd'
After referrmg Il Ihl 11.(.1 th II
Jo.:osygm .... 111 parlIClp.. H" 10 Iht mau
gurauon of the Gh 17.110 J rr 1
iJod Lhe PoJ)I(' hnlqut: Ihl p re:I
"'3~'S thai the lllkl., .... hl(.h "'" II hl
held between lhl Afgholn Ie IJe:1
.. nd tbe $O\lel prime IOlnl... l«:1 "'" II
Ie tH' pt.lsI1J\le eflec!\ In Iht: Cl( II
In UJ pcratlun field
In another edJlorial Ihe "<J.-Ine Pi
per t:ommcnb on [he nect..l I Pfl:
"ef\t md h Indle llrefulh thc lex
Ibook\ In Ihe 'lhlllll" I exlbullh
Ire ",cf) expen"'I\t: 1( flrllIl \Iud
denll., (ught II Ie dl't: the: expcn\c\
thai iJfC oc ng p Id 1'')\ the: gOVe-11i
Inl:nl Ie gel thc"t: It l..lbollb prmted
Tne J'Xlp«:t I tht: tnJ h pc\ Ih 1
Idequ Itt lIt .... uld he I Il..( n "'" hllc
h ndlmg Ihc'c Inlh 1\ " Ih I
the\ m \ he: "td h\ "I
durlO~ "e\er.. ! \c tI"
Joda~" lilal If n nJI fl II.. n
ment .. On tht plugr nfllt:" .. ud Ie
(Jrd~ vf ~f\ let" {If IhI.: <lnd d,,'e ..
""'hc '-lo1ntl f(,lr clt:llion
Accurdlng to the rrll\ I"U n oj Iht
piJrhd.ment.. T'\. elt::u on, I.... t:\t'f\
Afghan 1 In hC"tt!nt ntlld It:





(t r 11ft J jro11l pag~ 2)
I l"" ,11 \\1:1 ,Irulk both of them 10
1111: cr IIlld Dc Ith mcnaced th
t.: 1 I hI' I'l flo", YevgeOl Mar
l..lnm ;J tullc Iguc of theirs deser!
hn Ih.. l t:\e.:nl I lH:ktly there was
I Ir gl:d\ Iht:lr l.:omr lUe'i (:J.rne
III Ilmc
1111.: r ..k tn\ II\ed In a volcano
I g I , .... I k 1'1 Illulh spoken ab
III In till: \lIne wly as people
'I~ k dv. I" uf I Juh were man ha
PI'k:C1-. It put hlnht.:1f II the merlY
If tht.: rrl,h Iblltt~ thcory
, hI.: 1O\C.. llg Illun'l C lrned out by
\O!L:;J1l I t;1\t'l Hen In dllhcult con
dltlull\ I; I\t.: Ihem Ihc po'islbdny of
llh lnelng Jf11t:ft.: .. llng hypothesiS and
l IKl.:pl n" Yt.: \ gCfll M<irkhmm
n'llder" th Il If Ihe m Iii' of mater
I dl"lh Irgcd by \lokanoes In the
• I I: of j.!CO!Og1C II hlslury were
lIl[klre.:d \\-uh the mass of the Ear
111" l rU\l the resulilng magnlludc'i
\\ III hc Cl./llil Ooc'\ thiS mean thai
Iht: I Iflh .. (;fU~t 1'1 a product of
I rt pll m.. '
Igor <Ju'\hchenko c1_lm~ that If the
kill \~ n /l)'IJor Ire uepo"'lls are con
I: It.:J \\-Jfh vok tnogcnlc scdlmen
t f\ O1J1t.:rllh th~n Ihc Oc')t foun
(kd 1I1lnl Itld tn:lh"", uf nc", deplI
1 III 1,1 hc NI\cd tlnlv t n tn Ull
t!( I I H1Jmg of Ihe pre'>C:nl d;J) \l I
IIII!.: Pfll(C')" Ihe ,\Clcnll'it con~ld
" th t "I h n rrr) l.:h ""It I prl
III Ht: Idenllfil" IliOn ... uh"I1tlllaIIOn
Ind recommend tllon .. ""llh reference
I cnllreh ne\', re dCpl'lh On land
Ind I n thl.: ot.:e In hullom
Hut I \ llle Ino l'i n II I Ilhoratorv
It the In .. l:'lnt \',he:n I ~ I e upl'; and
eXpIQ'IUn, ro tr VIII<: lnoloCI'iI'i: per
fonn I g ell dc II of lflle.:rc\ttng ob
'jCf\ II n of t1rnllnl \ Ie.: Innc" a"
"ell Intcre"'llnl! re",ulh .... ere ob
tllned h.\ (cnn Idl Karpov a po'\{
gr Idu ItC 'tuucnl \\orkln~ under the
"UPCf\ l'iIQn of Sofiya Naboko Sa
mplc, of fre'ih rock and mineraI"
\\C e I(mered mto the ;lctlng well,
tlf hot 'ippng" The\ ""ere left tbere
for h Ilf it \e H or \ vcar Then t
!!Iud\ \\ t'i m Ide of the changes
the\ hid unuprgone The results of
Ihe experiment ..;urpac;'\ed all exp£;\.:
1111On..; In m In\ C'~'i:e!i new mater
I d'i h IU Ofl!!," llt:t1 In the wells(APN)
Volcanoes
(I> .I!od 1lI0J/ p.I1UI/UD:J)
In thIS prcdlcameot It IS the dllty
of peoples to erect an msurmount...
,ble barner 10 the way of all ~
m tnt, to world leadership, Qf 'iiI
those who stnve to dommatc other
countnes and peoples We are cQ1J
vln.cd Ihat the struggle of the pep'-
pJcs for peace and peaceful coope~
r ilIOn that IS already yleldmg frUit,
Will mount further
The all round cooperatIOn bet·
ween SOCIalist countnes and coup
tnes th 11 have freed them
selves from colomal dOmJl;\a
tlOn IS doubtlessly one of the most
Imporl mt factors In the strug~e
tgamM Impenallsm colonialism anQ
ch,uvmlSm
The Soviet UmOn Invanably ~.
heres to thc Leninist course m f'11·
ctgn poliCy t course directed at tIi¥t
development of friendly relaUoQi.
With III peacelovrng states at rebuf.
flOg the policy of IggresslOn of en
slaVing othcl peoples md terrilQr)~
conquests
It fS vcry Impollant for the peqp,\q!i
of the Soviet Union and Afgha~~
I In md for peace In ASia that ·o.Ur;.
border which fS 2 300 kllom.'f~
long h tS ,"vltn lbly been for fJ!:
clldes I border of peace trnnqu,iJ.iD':
Ind fflcndshtp We are convJn~
th It It Will rClllllll liuch In the fu
1ore fll"""hc rollty of nClllr1hty ,"d nonIlgnmcni promolcd hv Afgh I",St '"'I Ipprel:llted In (hc SO\llet UnJOn) I h .. r IlI.:y open'i up I.:omuder Ible
'rrllrtunltle .. for Afl'h lfllSI<in III
",,1\ lfl~ Ihe flroh1c Ill" of It~ develop
Jne:nl S \1 I pc pIc undcr,lmd very
\\dl Ihe clln t ... of the people and
J \t.:rnrl1efll \f Arl!h IOJ... I In 10 el{)
11 1 I lid udlllr II llt:velopmcnt In
rlll Ir nlnc IIf n 111I1n" techmc tI
nc I'll, lnd "'Ilentlst,\
/1\ pronHlllOg I pc Ic("lo\llng fl"
l.':11 P lin "fl!h InI"'1 In won the
lit / Inti It:: pI: I If ill t1lO~C
\ h .. Ir H l!le fflr j'lf ICC IOd the n
II nil hher ttrnn of the peopl'"
l..:, \ II l.! t.: npln; prnhlcm\ of
III ,n II I II II rd tllon" lo!!cther with
II l lOin" "llle,mcn "'C noted
1 I: Ih 1 IlU': thl: e.:"'cn~IVe comel
h.:nll I l Imnll. nne", 01 pOSItIOns
III \It.:\\r Inl" of the g{lvcrnmenls
I lhl '" \ d Un Oil Ind Afghams
I III I hl.: ,,"1l1: L In he '>Ild ,bout
II d 1\' t.:'lh In!!1: 01 \Iew~ wllh Pn
11t.: ~1 11 "ICI I lcm Illl v.hl.:n we diS
lu ..."cd Inlt.:rn 1111 n II problems In
.. hul,"!'! Ihe "llullltJn In Ihll<l pari of
\
I 1,.1, Inl t I cXJ'lrcv'i (;I)nhdcnec that
III II unlnc, \\111 wl",rk further In
lhl: dill I n of e 1"'1Il~ IIllernallonal
Il n 1 n" llld c'Illblr"hrng durable
11t: Ill.: In e: Irlh
\1 Ihl: I:nd pernHI He Mr Pnme
\1 to "Ier til Ih lDk Ihe I!ovcrnment
11111 pe( pic If I\fgh tnl"" In for the
\ Irm I o"'pll till) l(lorded us md
t nce II.! lin \'ongr 1tul4.lte you on the
~llIh ve r or InJqx:ndence Ind flf
Ilt::Ih \l: I If Ihc c'Illbll",hlOg of dip
101T" till.. lIe" hct"cen lhc SovIet Un
In nd J\rgh Inl'\t In
I llll ..1 10 the.: Iln'lh Ike Ihle friend
"h n I I A fghanl"lln Inu the Soviet
I I n I lhe he dlh If HI'" M lJesty
\1 h tnUll Id Z Ihlf Sh th Ihe KIng of
\Igh Inl'illn 10 thl: health of Prime
\1 nl"lcr NlIor Ahm ld Elemadl Ind
I t:'Tlht:r ... llf the Re)\ II government
"'feh Inl<.;!an InJ II further suc
It.:'' nl.! progn:~ ... of Ihe people of













nt C ITIm IlllqU( l tt
vI~1l t Kus gIl \\ til
lht SOUIC"" Iddt.'rl
t t II
\\ III (Jd JlI
I Htl II VI.: I IJllH I t
Afl'iJ III U P I III II III
II.... f f III .... 1 It II II I ......
I I hl: I t 11\ I I I .... (" Tl
Tltl I h Lt. pU,IJJlt ~ I
untI I.... th Itltt;rt:!:>::.
liJU~l d Pitt 11 IhL v h
rid
I I.:xort!"o':> fll rn bl:llt:f thdt the
fll ndly Idatlons btet ..... l:tn tht
LSSR and AfghanIstan unbu<;d
\ Ith thl: ':>plnt of love fur peace
SInCC,ire mutual underst!\Tl lllg nd
trust \.. ,ll furth(;r succes:>lulJy de
\ clop and strengthen for the good
I f the peoples of our "I)untnes In
tne JOterests of strengthen nt.; pe
l-I(e Please acceo\ our be::.t WI
shes to you petsonally anJ \\ I he::.
of success and \\ elfar~ t:..l the
Afghan people
r remain respectfully y( ur..
NI/wlot Podj;orn ....
Prt'Hdt'flt uf (he Prt'Sld,1l1ll 01
Jht' 5upreme Suvlet oj (ht' U~,)R
~'(J.KOIi Kre",/1n
M" ~7 1%9
1(' mitt I" mhr('st t< thc t\\ld,.v(lopmlnl
II tIl ns lilt IlIdlng II' I' It m tI cd
!~'-lH" (Jnd I~ UlS II II Ii to th" A J
part uJ A,:> Jnd u( 1)1 nl, It f P I thl
I ItlOn and S V't t aId It .., Inl I r I"SUNl
f1Jccts und r thl: thlnl f,ve V/..';Jl
exchange good-wishes messages
Al....han pt;t plt Ut- 11 tho It I I I Idvantageous tl alit.: OJ I I n t:ltu h
ttl d<:lll- th~ r>Uth iJllll V '" I f ul:>C'f111 cultural t xl..;! iJr .. ",; hl~h
tht t t ~11J~hrnt,;rlt I f I pi nJrit I \(Jk t our (ommun 1 .. 111 tl r
HI<-It tl bt,;t\ telf] UUI U 1 L iJlIU havt a big fU'ure
J 11 m lI:.t<.t) ~ {J[ SU\ IL1 Wc hIghly Ipplt:l:l .. le: Iht.: h g po.:
f I 1 LlJ IU<-II. y t I I~I 11<.11 l.:unlJ IbutH Tl rna It b~ y
ttl tlil ~ I( ur !\h1lt ~ty to thl: (IU'" r I \
, tIll I I Hal I pJllg II t.l strlngtht.11 M I I I
II I th I t ntib 1IS f frll nu,:>h,p Ind g (,d n gh
t lth ~'f)1 !l(:. Jfhu I bltv-.t:t:n our llllttll
I r, t m~,:> ~, {)UI ( untnts III Uillt J by
IJI:I ,,' 1st r \ ( I1lmlfl IdhtrUH t tlo- J fl\
UI 't Is f p~al( ul U ~ ,nt f
nlll t"~1 I ...,l th. p(' plc'i by <J ~trlVlll.., I I <J
'llil lui Jlj lfU ((mpkt~ <.inti llllVIJlabl.: (;J 'll
gl .,J "It Jg~l _ Jrl I I 1I10tl f lh<: last ft rnn In S If Ih
llplf "I I h<Jm' fuJ sYl:>ll m l}f lin tl,,,rn
lh, JII' II S \1 l Ah:hHI I lid f(/r the tflumnh (f t Ipl
I t l j I (;: ~hll(jurnu IU I ntlrn<.tt t I IJ I I
II I It t1I<.11 If Inl
11\1/ j (lIlp1t.:tlttll
I ttl st Ifph
''1< G,
1 11' l
I II r' I! '> I "I ttl
t f t It III II I Ur
tltl ... I f I~SUl'" II I (I
ull lUI dill fLIl(lS r .....
..,hui fl UJ frltelll h fJ L. \1
I) f JII t III rrnul hl S, \ t
A Igt I) n.kt IS I b{Jl lL[ f 01
<.1(1 11 lndshlp <-Ind triJ 1 4uJilli
'I't pt,lllll.d tltat 'S c(m(luued
b\ uur st<..ll<:s-lhe 19'"'1 tr~ ty tTl
Irllnd,:>hlp and thr 19H tr~aty 01
nlutr<.tllty and mutu.J1 nCJOagJ.!rc:s
... jl/rl \ hlch \\t;r~ (jutst In<':I''' c> ev
I nts In internatIOnal l!fte r H:n at
thl.: tlmf,: of their l;lgn ng cvr-tm
uc: to S(!rv(: \.. ell the: "aU~f:.' of pla
1.:(: amI mteJnatJOnal "eCJr t..r
Th( cours<: at fTlcndly Inti IT U
I IfatdC:'d cvvpclatlun th<Jt lUI
c()untnc:s thclSe for thl! I( lutl
( ns 50 )- t:ars ago has rei:Jtl I I [JU
...~ bdlty for the dtvelJpnH.1I AI
lhc St frUItful teonr ml( S( enufJ(
iJ 1(.1 tHhnllal tlt,;S the mutulllv
stn r pllsenteu th S \1
01
A SI,UlCl' of lhl.: Afgh 111 J g
liOn saId that dunng thl' talk ..
\\ hlch \\ ere held In th tradItiO
nal eordlal and friendly atmosph
After particlpatmg In the dedicatton Cert mon) of the Ghaztabad farm In Nangarhar irrigation
project Alexet Kosygm the Soviet Prime Mln.lster on request from Prime Minister Etemadl hands
over a medal and cerlJflcate of merit to AllduJ Hakim the J'resldent of the
Nangarbar Canal
d~ un th( bu"-I::. uf mut I d tl U t
r d und~rsta"dltlg I hi l: .dell
I ~ mildc prJ!:>,:>lble the l x n IV
\ l 7 ml( (f lJpt;ratlCln buv.l:c:n
ur t\~ J (l Ulltrli "S{JLI ul j I
t111.: lu!:>t 15 )-l:i.Il~ Our pI p
pnuuus th t Sf VI! t "JI r:'l d
v. hlch OI<JYs <.i blf~ nJI<: 111 thl lUi
plem~ntdtlun lrf a v h It: fl JrntJl. r
IJf pruJC(h III ;..t(UfJ,nlt III
plainS (jf AfL;h<.lrl .... t r; I Jl n
dt velopml: nt
Half d l(:7tury rd<.ttl I h I I t\ t
t n Afghdlllst<:lll illl I I h S VI t
t;llH n havt: bl til III IIIJlJ ltd'
foJ( tlJr uf ~tl(.:ngthl fl I0..., I tt..: III
thl~ arl:<..l uf thl.: v-.udd h Hi); .)
VIVlj (x<Jrnpl If IJ/:-.ltl\ C'II
latJor bv tv u (t ulltn ~ \ th J f
Ilrl:nt ~O(ILII and lJ I til I ':'.y t
III i':> V. II <J.!:> plIJVlJlflg Ihl I
JJII f of ~(JI UW H~hb III II
Mdrklng thte !)Oth J H .\1 in
f lhte t labllshmcnt j tht" I
li,ltHJI':> dlld <:xpn,:s~Jllg dfJPIt lJiJ
tHJn of tht; ffJ(:nd1v II) 'i I ...
f l tl) rot: by YfJU S( VII.. I ll"rs
und thl.; SU\ I~t Pl,,' pit , th t ("
laSH.JO fJf Afgh<..lnl,>t ... n I f ten
d~nct da\ I s~nd }CJU (II ""'1)- v.n
behalf and on behalf uf to' Y JJlO
pIc; most smcere WJshc:s f J)TfJg
ress and a further fJOUII:-.r.rI..., f
the fnendly and n~IJhbl unnl.?
people of the SOVJl't Uri t.n the
c:trenglheolng of ffltnd h J hl'l
oJ ~n our two pl,,'uplcs
Mohammad Zahll
Wohammad Zal",
Kabul Ma) ~7 I96Y
Foil Jk mg IJ 'he Ie-Xl oj P d~"
TIl).r me.f5aK~ In /I" Mawst\
Your Majesty
On behalf of the SOVlnt pcoplt:
the PreSldlUm of th' USSR u
pl'em~ SovIet und vn cr., n\ n
behalf I \ armh II 1-1 utulal(
Y( UJ \.lalesty <AntI th II! :1dl
Podgorny
1m puuc I J
HM,~
f(
Maulana Ershad adJUeSslng the function at the Delkusha Palaee which w
as arranged to
mark the birth day anniversary of Prophet Mohammad
OrTH.: al lalks b(twNn Afgh n
"t Il (.lnu thl S( Vl,.-.t Unlf II " "
h l I :viI n Ilv Ift(rnoon If' th(
f 11m Mlnl~tJy huddlng
Pnml t>..llnlstt:r N( or I\.hmu J
It rnOJd n I S VI t Pilmt; ~1Jn
It I AlcxLI Kosyg,ln h J I d thl
1.llks hom th Afgh IT Jnd Sr v
... t I .... I ..,u (tl\ I h I h J lr .... t
DEllutV PTlml'> ~1111 t I I I AI
Ahn I I r r I S (. nd O.. pu y P
n 'I III III Ab Illllali y,'l I
I~t "'1 nlsH 1 rf Pllnnlllg 01 A I
III S mid H lint..: I th(: '1 rl
I A_r uJt 1I Cln I Irngatlon 1\.111
I h mrn d A~bll Rezl h~!\l
I III rl Publlf \\ Ik ... fn ... i\1
I I Ifu :-.1 r \laTI \111<';'
\' lh III P rtfflllD Dr Abdul \V
IJ I S r till Afghan Amb:l ~ I r
1 s( \ Gl..'ncral Mohamm<td
AI f loll III (,h If ur Ravan F II
I 11 tit DJll(.l( r General flf 1h
J I til 1 Affalf" Dep 1rt lJ(:nt I
lr. I ruen Ministry \\... nUll
hI. I lhl Afghan tl 1m In Iht
1 d i< 'h S \ I~t :,>lUl: \\.s
II It I' b\ thf' PI I( I
\I r I ttcr (I K r£.dll"tan SSP. lh.
jJ I \ 1 I" r r tht 1c I I j I I
t...:cj{ S t k \ the' (h Ifm 11
qf t t Slal<: Comn- t
j I I t I I <.II f l numlc lh lui n
I It 1 ( UrH I I r \1 I I" f
t l S (. Ulfn~l Vlfll ... ld,
!) It \110 1 I I r r ...,1
/\ 1 S P K ~ tl\ t. (I I 11 I
I thl \1 dull Eit" ~rll J)t:JJ tin
"ll m the F(Jr~lgn MJllll;tr{ t1nJ
K A It I I n/\ the: S \ t am
1J I"''' fiJI KJlhul B r Ba:->h.. nov
Y V FllJ"" \ Aldl 1 K Igln an('
t>..ll\ lInk \ D< put) tu thl.: PH::>.."
J) I lIn I t In tIt F' 1~ '\1 In
III J , .. dletll\ AIC;\1.:1 Km)gln
t" jl1lClal ill d fn~n Ily VI~lt
uf (:IJuntry td.kl:S pia t: n tht
, Af~hilnlst In s lndl.:prnut;n
( U<.I:) as \ 1.-'11 is c uth r lea
dl I~ I d 4 SIJVI({ 11011 n lo' ur
III 11\ III m "hl, ur ,;) SO\ H
pi
I ht gil und J I Yo uf th ~ ~:Jodnl
14hfJ( UJ I Afghan Sov f t It.:latJuns
~ I..., I jld jll 1~IY half j llntury
..tg J In thl::'l glorluus Y( .us IJf
tilt nilld rn hl~t(lry (Jf th tl,l,(1
J I !)!t ~ v hI I tht:: ffClt! Jin T vlng
Afgh In pi Ilpl, llld Its j, <Jril rs u(
tn \1 t! ~II tr HC.:,:> of fCJrel~~ d(/ml
I ill I ult I it Illig struh~k !Ind
I t tJ II II-t.l nul.: pt:fJUl UCI; t u ti,l I r
J II lallU uHcI OJ hI" n thl pi ( pll
f tJ I Idl J ~ If th-.. S VI t Un ( n
tll lJ(hd by VlilUlflllJ lIYIl n l...enlfl




It !"o v" Ithuut dny h. ~ taltlrn~
nd ~ lh j rrn lunfldcnc.:c that 10
U JJf ndull AfghanIstan and I hI:'
ung Sv\ Ilt ~tiit~ ~fJ1C'3I1J re
(()gmstc-d eJIII: <Jouther l)em~ uh~
a j of all statc:s of the wu!=Jd In
th s At those delicate h st<Jr")cal
moml'nb both SIdes l.:ach In lts
turn ut-dared the need to put an
t;l1d tu colonIalism and their In
tl:ntluns tv t:stabIlsh fr endly a
latlOns The past half a It-ntury
,"nhrm!!d that the stftngth~nm~
of the mamstays of peace and
free ~qual cooperatJOn bHween
'he pe"ples of the \ o,lcl has al.
v. ays been and IS the aim ()f both
states
Tht Afghan SOVIC't Ir>latH.ms
hclvl.: stt.:ddlly strengthenlllg In





hgure v-.uuld havt to bl ~llJ t
tht' exPtnSt CJf othlr pfl dur Ifl
(ountnes
The Iranians hO\H:v('r .HJVLllJ
Ct several argum<:nts why thl" \
should bt.- allowed tu makte !!tU h
gaulS For lOs1.ann tbtY)J lJ 1
{Jut that although Iran JS th(: MI
ddle East s leading prouuu r "h
I~ the regIon s second mU!jt pupu
luus cuuntry <:Ind fons booTy fI
a per capita pruduC"tlOrl baSIS Co
mpared to her flvt tun~ KUWillt
products 460 Llby(.l 5J i,iru.1 Sau
dl Arabla 26 tons (per capltCl.'
If 011 falls to fulfil the rolt (X
p~cled of It under th(! plan a~
J(ulturc may partly redress th(
balance UWII 1968 only about r"
ur per cent of the land In Jrun
was under cu1tIvation but ,:m n
ten~Uve dam-bUIldIng proc:raml;l(
WIll progresslVely bnng thou"anr
l
of acres under IrngatlOn
WhIle fleXing her economH: mu
scles Iran 15 also taking an In
reaslngly mdependent stanet n
world affalrs-a oobey descr b cl
as friendship wltb everybody
Her economics mmLSter thmh
she can keep up her economic gr
owth rate The mass of our pea
pie has become dynamiC she sa
l" She have learned the leehm
q ues of economIC planmng n.d
psychologIcally we are gettmg lb
ed to our rate Qf growth
(ContlTtued from page 4)
The Q.jghway ovcr the Salang
P~", whic" Your E.eeHency rep
ra;enllllil the SOVlOt ~ovcrnment
lOOk. pa~t IQ Its dedication five
ye'" MO the Tugundl Herat Kan
dl\.bar blghway. the Doshi Shfrkhan
Ila.n.der hlllh"""y. the Nagblu power
slJltilln, tbc Nangarhar Canal the
gas field tbc gas pipeline and seve
ral other proJect,. !Deludmg the ag
IIclllrlll;il Wilts of the Nang Irh Ir
project and the bUlldmg of the Ka
bul P,plytcchOlcal InstftUle whfch
your Excellency WIll "lrtlclplte '"
Its lOausuraLJon are the most VIVid
examples of Soviet lid to Afgh l
nIstan which evoke our people s
profound gratitude
The people of Afgh ml!iit In 1re
exertmg biB eUOrls On the road of
economic SOCial cultur II !nd poll
tIcal changes whose alms He to en
sure !iiocml Justice III lccordance
With the demands of modern life
while retalOJ'ng the Afgh m culture
and nauonar value.Ii We tllnccrely
want to score suecesse.Ii JO thIS strug
gle agamst unfavourable hvmg con
dltlon (0 serve both the prescnt and
our follOWing gencr lImns In the (I
usc of ralsmg the hVll1g st md mJs
of our enUre people IOd strengthen
109 tts foundations
From the very outsel of Ito; lmlt
sxndent CXlstent:c Ihe AfCI In pUI
pic bascd Its foreign pollly lin Ihl
..;trengthenlng of IndepcndenLt: III
'iunn~ of n IlIOn II mlcre"t ....upp I I
for the "trUJlMIc t f pcorlc, lilt!
lJntrlelol for Ihe hqulI..!;.t1Hlll I I II
tltllm Ind It ... ft Illll In I.. Algh I I
lin f1flnl~ dhen" I fhll.; I.. 11"1
rCJ!ardllH nClJtrdll\ Inll n II dlJ!1l
mcnt Wllh nullilry bhll ... Ihl. nl\
ro It! II thl ltll nlllenl 11
~u Ih.
ACl1h InlSlan ~IIPP }rh 1hi I" III It'
le~ of Ihe t.:h Irter 01 IIlI t Jnl! d N
lion" tndlldtng Ih~ pt: Ildlll "c.: II II
menl of InternatH nil ,h'rlllh" .... h(
Wishes I flC led I ",elllemeni I It
f11hl of "elf delCfrllln iliOn 10 Ihe
people of P Ishlonn ... t In h\ P Ik ....
Ian Ihe only ' ..... ue )f r ,1 II\.: I In
erence hetwocn Afghanic;I4.lIJ IIHI
Paklslan With the ...olullUn 01 ,11 ...
problem gr ,und~ f r gl c I I e:
r ItlOm between the hrolht.:r1} n I
Ilon~ ul Afgh tn,,,t In aniJ P Ikl"llfl
,,111 be prOVIded
me people of Afgh:J.nJ'Itan t.l lIle"
oul fur I further t1c\dopmcnt IIlll
expanlilOn of IOtan Iliun 11 t:fI Pl: ,
tlon for Ihe "Irengthcnlng of the:
mamslty,\ of v.orld pelct: Ihe \f
gh<Jn people.: lrt: .. onhdc", Ih It the
"au It Ion uf m!JOT Inlcrn IlIOn II (( n
flu;l!» mdudtn/;! the Vlctn II pr h
Jem by polilical Ind not rnliltarv
means IS nOI SImply prefer lble bUI I'"
Ihe only W<iY of cnsunng Ihe welf Ie:
of thc Vlcln tmesc people \\111 '0
right to peacc and ')cl:tlrJl~ I' 111
Ilienable We hope th~1 Ihe prop!
,4.11..; ~t forth ht th", "Ilge Will Ie III
10 effel:ll\le rC'iull\
1 be nccCSSJly to hquld de: thl d
tcrmalh!'i of Israel ... <..lggre"'1(1n Hl
(he MIddle 1:..1"" I!! P Ir IIIHllIOI tnLl
we hope the \tcps now I lkt.:n In Iht.:
mternallon<il sphcre 10 ')Clllc.: the
MIddle EiJ~t problem Will pro\t.: I I
be elfecllve In I.:n",uIJng 1hI.. r ~hh
of Arab peoplc~
J once again tpprCll te Y Illi
Excellency s ViSit II our l unl' \ !
a tIme Lh<it the begInning of thc
'I lsI tIllll\ler..;ary of tndcpcnd\:ncc I"
..... ell l'i Ihe InOlVer!! tr) uf Ihl: ';;Oth
\e Ir of the c'\t tbll'ihmenl 01 Ihe
dIplomatiC reI IlIOn ... belween Atf h
10010ltlJn <..lnd Ihe "iOVlcl Cn un re
bemg observed I tm l mflllt::nt th It
~uch contacts belwet:n the leaders ( f
our countne'i that ha~ become
Hadltlon pI ty .. P0!JIIl\C rolt In thc
fo~termg of goud will relltlUn\ hel
Voten Afgh<intst m IOd Ihe \O\'ICI
Umon I hope that Your Ext:cllenq
WIll have a plea!iiant \la) herc I
loa'il to Ihe health 4.Ind pro"JXfll)
uf Alextl Kosyglo Ihe (h urman l r
the Covncl! of Mlnlslers of the St \
lei Unton further pro~re,,\ of tht
~ovlet pt::ople and 'tn:nJ,:lhcnlllg I f
the 50 ye ir~ of fnend ... hlp bel .... tt:tl
Afgh tnl ... l<..ln a.nd Ihe c.; \ I~l L nlun
talks
MAY 29,1969
Between M Irch 1957 and March
1967 some 76 firms from 18 co
untnes staked about 100 millton
dollar In Irantan oroJccts outSide
the '"l mdustry the backbone of
lhl economy ForeJgn mvcsttJrs
r, mcrly so ........Hy now seem anxi
II Us not to miSS any opportumf-y
til jOin In the boom
Iran IS fortunate III obtaining
umslderable revenues from her
011 production which rematns thl
main hope oj hc;r nconle for n
bdt<:r future ThiS IS reflected In
thf c..:Ullcnt plan <.IS 011 to be the
III I <':1 of lbou!.- 80 ocr cent .. f
d~vclopment expenditure
II In Is rnuntlnf;{ on total od
If venues of b 400 millIOn dollur3
Iltlfl Ihl oj 111 IJ{ Ilml represen'
lfH~ III IIHIU d IllC n ISC of ulmos
\- pi I flnt fh Istlmated rev{
II I ,qh~ mrllal II for thc j car
llfl~ 1/1 Ml1lh JJ.Jb9 represtuts
1 1 IH I t lit IIS( from the pre'
II" v Ir BUI thl re arc two
1 tllli m tl-:" l vr r thl plan s
"surnptl( n
1 I .... 1I} It I~ d bilLable whetht r
I h !J n 11 I I Irid ustry thouRh
x IJlOd,ll ... ('In In(rea~e produl
tl II qUI( kb (nnugh to meet thr
pIlI I tUllmlnts Monovl.:t
II I II .... prodult on above thJ">
" I It d , pag" ...
Stl Inhdbn"nts vi tht territory
.JT I I prl '>l r tatlvt> v. III bt' seat
<d
DI I uns cunhrmed that Nev.
GUinta wo I1d also be a sublett
IJ/ dJScUSsIOn when he and Dutch
Pf m l MJnlst(:r Plet de Jong
"--I f::':> Pn!:>Jdl;nt Nixon dunng thp
II tv.() d~\ VlSlt tu the Umted
S\lJtl-':>
H, 'a'U the United States was
II Hll:.:slC.:d In d~velopments lD
'hat "all of tht world a.nd WGuld
( r l<J r Jv !1!'iK thf:> two Dutch m)
I :.Ill~ fur thtlr ImpreiBl0n
f), Luns salU that after the aet
I Iltt: lhclIC{ St:cn~tary General
11 fhunt .... uld SUbmit a report. to
I h< UN I/o h" h would then be put
(n thl fjloV1sIonal agenda IJ,lvip&
~ v~rv t,.IJUntry (l nght to comment
upon It
UdlOk ,aid Indonesia had inC
Judt"d \h<: tf'rfltory 10 Jts five-yeo-
or d~vtdupment plan aDd would
b< sp<ed 109 up Its de"elopment
project, For ItS part Hilllaud
"ould be speedlDg up the avail
abIlity "f funds totalling 5100
million which had tn Pllnl:IJlle
been mad" avaIlable fof' !this. llur·
pose under tbe aWlPICe. of !the
United Nations
The IndonesIans bad upreNe<!
IOt"«Sts m bIlateral Pld for We.
st Inan WithIn the five-year plan,
but Holland had been unable to
J4JVf.:: it commltment at this pOJnt
In \ Jl" \I, of the pendmg act of
frE:'( chOice Udlnk said
DJ Luns saJd there was also a
poss,bll,ty of a lomt approach bY
)ndonesw and Holland to the A...
Idn D(; vdopment Bank for tech
fllCd} clld on the baSIS of an in-
\( ntll y CREUTER)
!>llt.:1l hl.:1 t)( ( Ihe: PlYP \lent -'d
,,"h allllilt.: \lcnl I I Ihe .Klyucbevsky
nt: v. " Idl\1.: VolcanologJslli
hit.: 11 dUI\ ha;re all that time
I hc'! IIlYc .. ll!!lled the mechaDJ.Sm
nd l:flergy of bl,"'lo;: the quantIty
I , I r I" t I 11 If gases and the
Ihcht \CI"cll) II volcafllc bombs-
I I 11le:lcr,- 'h II l<.lnnot be measu
I.. t n Ihl lib bUI which help to sol
\I.: III tn\ prnhlcm'l of geology and
IIncr ii' /-!\ frtlpllOn~ become a ~o
lot: I lOf rn I on to ,clence But
I 1I.. tll" ur Uupllon arc essential to
IIllkt.: 1 1111"1 .... Hlhv analySIS of these
j II I h "h ... SUl.:h strlnge pra
I..r.. ppe Ir
I I II t:rupll n l'i In lCt!\le sHua
1 II I hI: '" II (f Ihe InstItute stIli
H.:lllt:n bt.:r, Ihl: l'lSC of the Kary
I1J k\ \ III" III In 1960 A helicopter
Illl lIed Inc re..edfchers to Lhe foot
I IJlt: CILJpltng voJc<tno They made
I r 'd "'" lcd fur the mormng
I I lOJllo.:; At nlghl mlghly f,reworkl<i
\L t hl .. l n~ \t:r the crater Lu
I' r I1quILJ Ilva were hurled to
Iht hllg;ll I I 'lJO 500 metres and a
, J' I t III ,I rlcd erupllng In the
1 1 Il! l!cl ph\ \iIClsh Anatoll Chlr
}.. 1\ ;,and Ht.:lllll.: Shlcmbelg went to
Ile .. I lid I I f1lll"Ure the rddloaltl
I b I I \
'\ I Ifill!,' ... t'eam .... a~ (;omtng
,I ( "'" fa Ihe Sleep slope ~nd
I II.:I" h ldd'" would break off It
,,\\ lid Ihen RoIling down the}
I: \pludnJ Inl I pleee~ and ga\le nse
t hi I I lk ..hower~ rhe geophy
"I I"'''' ..Illcd t,;{luragcuusJy but they
'''- l III (f luck An un~xpecled





If at the end of the current pi
an penod Iran achwves the targ
et of a 40 oer cent increase In
Industnal productIon and raises
the average annual Income from
about 280 dollars to 330 dollafs
thJS and the earlier Pi ogress will
have been due largely tu thl
errOl ts and mfluence of the Shah
Although he had succecded 1<0
the anCJent Persian throne 26 y~
Irs carhel the man \\ho was II
cently deSCrIbed as rulmg hIS t q
untry Ilk€. lfl auto..:-ratl< but hu
m lflltarlUn company t::h urm • I
did not allu". himself 10 I'll (Ill \
ned until 1967
T dtd not "uut tf bl Ill( kllJ.4
flf ..I pOUf country ht t xnlllll I
1 hI.' Shuh hilS pI IVldcd Jl lit It
ill stablhty ~nu With I '"i\ LJ) l!.
uKr In;)n r~form has hrokl n I, \\ I
the fc;udal stluctul(' of I v. dlhv
landld J(C'ntl v <:Ill I POll I II.. I.., I II
ry ThIS tOgl tn, r V,..lth thf Sh h,
promIse If j b(>llf r hfl I I hi"
pel/pIle and thl InlPIII\: II .. I
of IranIan v.( m( n has I I" I ..
I II preSSUrl's v.nllh I.: ull h 1\
b(,:cume uang~J( u"
Must fl'llgn ,!lSI IVt ,,, I •
th It avcrag( It 11 a s "t IT
lIVing IS stl'add\ ',"Int..:
nott that o<:opJ. Irf II \\
rIeHn tltmtnt CJI UrtCert .. lOl)
Dr Lun,:> ar d Udlny. hilt! al':>
raIsed ..... Ith Mctld': l€"ttnt pn!"o'"
rt'ports of di:J~hts ot'tv-.een th
Pa.puan populatIOn and IndlJrJl ~
Ian armed forces
Papuan In E:."XJle ln Holland rto
,eruly claimed that 10000 Papu
an warnors armed wah buv..!-.
and arrows and bloplPes W 1th pu
150n darts :were ready Lu fiSt dJ{
Blnst the lndOne61anli Jf tht- all
of free chOJc~ was nlJt larned
Ou t honestly
'the Indonesum iun~lgn mJfUl)
ler &6 well MS UN envuy huv~ SO;li(.!
that :t.ht:st reports WP't. t;Xti.g~c
rated
At1.er t~ prt:S!:. cunfereru":t-
JOInt 6tatement (punJtshed o( tt-
1.n the :H.gu~ and JakartaJ lSSU
ed to the press said the maUl toP
IC. discWlOed bad been the Impl
emea.tatlOn of the Wt:st Irian ag
I'eft1leI1t of 1962 and the econom
Ie and IOClal dellelopm~nt uf 'A't
st .Irian
The indoneSian foreign mJlIJS
ter B.CL-ordmg to the commumoue
reallinned his governmeot s Int
eotlon fully to Implement the
prov1lllQDJ; of the New York ag
reement of 1ll62'
MalIk repeated thal for pra
cucal and techmcal reasons lhe
IndoDeSlaD system of mutual con
sultatlon (muaJawarahJ was th<
best procedure for the act nf frEL
chOJce
ThiS Imphes that the member'\
,f the regional bodies partie IPi::It
Ing 10 the <bnsultatlOn Will bi.:
r presentative of the VaflGUS po
JJlIl al trfJ.dltJOnal ann functIOn 1J
groups of the respectlvt: d16tntls
an such nun bers that fCJr lVen
vulcanoe'l
InH·'tlg lllng Ihe PIOdUl..h II IIH:
I\.rt,...h~nnlOlko\ \ll k tnll erupllOli
ntl h Teller Ihe .. lenl <,1\ t untl
lhal thr lulure hytlropllv.c, pllnl
mlghl be rr'len<tced b) erupllon" In
Ihe Nurthern Lone of the \fok Inl
where there were IhOUI 60 "Ubl}fdl
nate \lenh and whlle 11\11 ~Ire till"
" 10 f km lung Ire Plh";lhle A .. I)
Ihe Krllnot\ky \'one lhere <..lIe more
Ih In lcn like lion K lmch Ilk I Nel
lher of !hem J'\ dl"l ngulshed t r "I
rung crup1l0n", HUI the n n,equen
("c'" pf e\en I wc Ik eruptlt n 01 Ihl
Krunlll!»k\l \I(llctno In the lre'l of
I.. "I mmll rT'light pnwl.: tu he u'" ..
lrou .. It f Ihe.: fOUl 01 the lllne Ih
"lope" re t: ltlrcmely ... teep <ind Ihl
nume til llt-ep btrrtn<.:ue, Irl\tne ... l
Irt: Ideill ulOdU1f" for the 11\
" '\hort lerm IUrCca\1 u )C''' nlll
1nt'IO th II \ok Inuloghh """II ,,1\
I hI.: erupllon WIll like plllC It
1(1 hour, \h trp \ulh I preCI\IUn
I" llnl l'Itll .. u J If I he m 1;\lmUm
I rt,."C1.'\t reliiJ.bdl\\ (,,:t)tnn III 1 X
d tV'" f hc e Icrlll'- re oclcrtnllH:d
In the b 1. 1'1 uf Ihe f1UlIUiJ. t!on" I I
Iht ph\"ll d field f I vul In) n
Ihe e\t: 01 rupllon e Inhqu"Kn
Lh Inge' of Ihe III gntll!.: gr 1\111
lion 11 t::lellrll: nJ tel1lpcrllure l
ndillun'l If the t.:hcmll.. d lompo'"
lion 01 tllm trUICll "'purh lal \ oil Inl
g I'\e'" 1 (llld how "-'prtng..
HUl \uk<inolugl\h du nol 1111111
Ihelr v.urk 10 lontmuuu') forel: 1..1
'tl tftlOg f-or Ihem I \loll Inu 1\
Ilburalur\ Ih'lt 1\ nol reproouLlbll
In dny (" ther conditIOns BtgtnnJn~





~enJ u.. 'I hornble eruplJon
de Ir <Jod rhiS ,ok.ular prayer of
\fokanuluglsb may seem rather titr
In~e I 1lf\1 n uur minds Lhe eru
pilOn I I I \lulciJno I" a\soclatcd with
d", "tCI HUI \luk tn()logl~I'i lom
pi lin Ih I Ihere ,e 100 fey. erup
lIun~
I hClr compld.lnl apphe~ to the
acll\le \10k ,noe.." of Kamchata [h
ere Irt: more th In thirty of t.bcm
bUI II I'" ralher dIfficult to fix the
pre I\e number lor new areas are
belflg studied and the concepl1ol1
ul acllve \lolc.mo J"l expaodmg
too
Among them there JS the Kly
ucheV\ky conc>-the 20th century
t:hamplOn for the Dumber of erop
lIOns the Bei.ymanoy volcaDO the
force of whoSt eruption 10 tbe sp-
ring of IfJ56 was equal to 1be tXpJo
'IOn of ~evenll atom bombs .bnd
from Which a black cloud of ashes
ro~ to Ihe ulhtllde of 40 km the
InLleD! She'veluch vakano :that had
heen eruptmg a~ e irly as 25(X) years
"g'
I I t" the volcanologists of the 51
ben In Hrunch of thr USSR Acade
rn\ ul St..:lenCt:!o. located In Petropa
\ II \ ~~ K a.mchallik. V thal JDYClStJ8"'dle
Ihl fue spitting mounUlins of Kam
lhl~ka
Se\;eral year!» <lgo the Lenmgrad
br If}<;h or the Hydro-.projCCt In,
[lillie ;j);ked 10 investigate 'the tern
I In lh~en for the Krono15ky by
VI pU '01, er pruJecl The rme chosen
h ruv.er engmeers was In the re
L: ,-\n 01 tW(I at:lmg volclOuc!»-lhe
"r l"henmnlk.U\ iJ.od Kronot~ky
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L .... "'K \\ II JfII\e: In K4bul tu
lhl: .. debrltlon!!t ill the nVllt
j Prlnlt: Mlnl~ter N A I:: Ie
, \lehanl!"otln
I t \1 nl"ter N A E~mad
/11 11\ 'l""CU Aigh tn ~O\lIt:1 (;0
1'10, I I .. pc IkJllg In MII,COV. la!ll
" ,,-1 l \\1: lIufX=rll: and
, I"" I It l ut:\c!0pOlt:nl II OUI
.. n II I I pivglt:\ .. vJ I III regllln
ll'lle I Tl I nil tnlcl ....... ,..,
II II I IlIlI tI new!!tpilpt"r Nhu1I
II ,Ill \Illlllnll.:>e people rc~olu
II Jpp lll:J lhl: AlrH..hn people ~
L:~1c: I Ih\, l( mplea: hbrralllln
\ltt I IIJ II. r th~ wl1hd, I .... II
Ili l IllIXI &11'\\ t111J ulunl IlJslS
(Il It.:oj h, Ill.. Nurth \ lelnam
II \ III.. P IPU In Ill. (rll
I-.1IIt.: 1111: \\lc,", ('II lflle:rnatlun
1d 1,.1, Ih A.lru•.:. n people.:
1\1 \ 1\ ~ 1lI.it: linn.! Iht ImJ)C'1
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Economic progress over 'the past decade
Iran s economiC progress over Iy than to prOVide the men \\ 110 led cloth
ed and housed than
the past decade IS an advance th could run It effiCIently they w
ere two yeatS ago AJld
at IS matched by few other deve But the government has ,h0wn cars w
hIch a few years back we·
lopmg countries Between 1958 that It IS kefnly aware of the re a sym
bol of opulence, are_
and hJ68 her economiC growth has S('TIOllsness of thiS problem md ,n great dem
and There ~r~ moll!
bf.!en spectacular-an average of the next phase of Iran s mdustllal
than 100000 pnvnte cars on Teh
11 per cent a year which JS th revolutIOn should see a parallt I 1 a
n s stt eets aJq.nc
ICC tImes that of West Europe one In educatIOn At a confercn c
Although cxpelt observers reg·
By West European standards at the Caspian Sea resort of Ra ard the fIve
year plan targets as
Iran wlth a populatIOn of about msar last year the groundVlClI k dmbltlouS
they are optimistic ab·
25 millIon may still not be a rich was laid for n complete reform (If out Tran s ch
ances of realiSing
natIOn But Jf she malDtaJOS thJS the cducatlOn system The Shah them
fhey note that Increasing
rate of progress she will cateh himself attended the meetll1g and slabll,ty
has attracted a growlnll
up WIth leadJn.g mdustrial coun thJS was regarded as a sign that
volume of Pllvflll' foreign mvest-
tnes sooner than aoYODe would tht> questIon would be tackled ment
have predIcted a little more than With urgency
ten years ago wilen Inn was still
backward and bes~t by political
strife
Karakul pelt auction.s The deputy gaverDOr of the Central Bank Dr EarmaJaIl........d
Is It necessary for us to hold karakul pelt ~anrse karakul pelt auctions?
m 8 recent intrn<lew !.bat ,if lean
alletlons In lorelgn cities? This question may have Our karakul pelts
shIPped to forelp conn I mallUained.ber rapid growth rate
been asked In lbe past but Is worthwhile from tries for auction are not
all sold immediately As Ishe would "take,dt! ecaDllmIcaliy
the point 01 view 01 national economic structure the recent auetlOn of t
he karakul from tile old by 1971 By this he DleUlt that
to raise again stora~e on London showed sometImes our pelts than,,--ecundOD<>my .~uId start to adtvh1.." er!t.S own QOWer W1
There was a lime when karaktiJ pelt auc lit In lhe storehouses for years N
ot only are they out lfiJeCtlons of to~.c.n caplt
tlons were or~anlsed ,nslde tbe country Although "lit sold but alsll the charge 01 sto~e
faeUlUes 81
transportation lor the potential buyers who had arc eXllrb,t ont Jl auctio
ns are held In Afghanis Iran s fourth flve.year plan
to travel aU the way to Alghanlstan were not tin Il<;elf thIS cost too c
ould be cut down launehed on Mareh 1ge8 cal.1ed
good aDd the problem 01 shipping all the purcha 11\ thc ttme our
karakul pelts reaebes t.'le for an oveoall e"CMM'C .rowth
sed pells In the auctions were Immensc, still the h wds IIf till hU\(irs in Lond
on or New York Jl ratc of 94 per t"'eDt m its fi..nt
resulb were satisfactory In fad fer these two rt" numh( r of uther eO!iits arr a
dded to tbem ThJs yeaf but the Prime Miai_r~ !Am






e rua-r:v IooIOWIt a l&UI"'e ()(
auctions wert" shifted to foreign countries. Tbere r Ikul II1fu I luxury for
the rU:h fOI"!':Jgn Dyers 12 oer cent had been .mltve<J
may also ha\c been an element of mantpuJatJnJO I IUU r th In I r.\hlOnah
lp thinJ:' to be worn by Iran was thus ene of the world
the foreign exchange earned by the businessmen I \ II \ hflth
f,."stest growtIlg countries
from these auctions But the situation now IS com
Yet thiS success creUes lts own
pletely different Means of transporl 'lre beltcr rht.11 I" Jfwther a
spect of the problem too problems AJthou.ah thE:' JI!&DJ&n"-
and there are no problems In\olved In shlJlPInJ: If tUttlun" tTl III Id
Inside the country karakaJ appear tu have mor.e taJent at
tbf" plD"chased goods to foreJgn countries hrl'cdl"n Ind lit !lers In
thl' country tbelt will venous Jevels than many other
There arc many advantaJ:cs In holdln~ k I profit nHlh th III th( exporters This is D~essary developlOg n
ations a &bonage oj
I b I ttl 'nr
oura"( ttl! nroductlOn of karakul pelts teamed manpower oou:ld slow do
rakul auctIOns lnsidr A g an stan ...
wn the ~conom1C boom The Eco
AI.... lt lb d f dollars "n
,\ ( hunl til It the authOrities coaeerned will
,; ..an s an spen s ousan s ..,·
nomJCI' MlO.lster A1.Hnachl All
nually towards the expenses of mamtamJng offi t lkt dut tlOlll1 nl th
is edltonal and andertake khan has admltlcd The miUn
ces Ln New \ ork and London ooly to organise- t \YO "UI \ t \.. til find out wh
ether It IS more the ad problem IS the drvelopment tOI
karakul pelt auctions annually in each of the two \ H1tl~t uf tht: pt ople to bold auctIOns in Alr
han our human resources It was ttd
cities Is It reall) worthwhile ma.lnlalnlD~ two 1,,1 H1 (lr I nn(JI1U tn hold them In the rom
p mar sier to develop industry physlcal





Mood} l!'o ... nl.l In lnd c ...hlun II
lomments on Lhc VIS I •..If the PrIme
Minister of the 50\ lei UnIOn 11
A.fgh IOIS1 In
Under the headmg 2: May IY'1
tnd VlSIt of Kos;glO 10 Argham~
!dn the paper ~ ljl'. th II the dale 01
the headJme marks Lht: begmnmg 01
the eslabhshmeDt of good will reb
!lons between AIgh.ml!'l1 tn Inll It'.
n"nhcrn neighbour
The diamplUn lIk.e people \If our
country who foughl fl r tht: fir31
lime In ASia <1& IIn'\l Imperialism .lnd
defeated II consider Ihe d lie of the
lommencmg of fnC'ndl\ rclatlom
bet~een Afghanl',t<Jn tnd the S, \1(,'1
UnIOn ""hlCh dunng the POi~1 f.fly
years bas contmued \10 Ith the gre II
northern neighbour dc~plle s0l1~1
and political qllrerence~ a\ In 1m
portant Lhaptcr of Ihe hl\tor} I.. r
dlplomaq \l,lth Iurelgn cOUn1f1e~
They also consider It In (Jutst &nO
mg symbl..ll of the pc IlC 10\ Ing "'pl
fli of the 1""0 peopln bee IU..t both
Ihe countrn:... had becn iOTt-runncr...
In eXLh tngmg m<.lrun]enl" If rcCl g
nHlOn
Alter c(lmmenlmg I..ln Ihe
Ih II contall" between the Ie ((Jer .. It
th~ two counlr e... In m liters of mu
tual Interest and mlern Itlooa) I...... ue..
have resulted In gre lIer cXlh Inge~
In cWlural edutatlun Icc;hnu:.d and
economl( fic'd~ the plpc;r Siy" th'l
Iht current five d 1\ \ I"'ll llf Kosvg Il
I" another miJ.JOT ... Iep 10 the de\t
)oPmnlt of fflendl) Telllllm Oe:1
ween the 1~1 fru:ndh l:ounlnes
Ko..;ygln Vo 111 find the lll .. a'll. n
te congra.tulatc un heh tlf ul Ihe
people leader' .Jnd hlm.,df HI"
M aJesn (,In the .. nnIH"r... In of Ihl
n."!-oumLng (f mdt flendem:e I ldd'
After referrmg Il Ihl 11.(.1 th II
Jo.:osygm .... 111 parlIClp.. H" 10 Iht mau
gurauon of the Gh 17.110 J rr 1
iJod Lhe PoJ)I(' hnlqut: Ihl p re:I
"'3~'S thai the lllkl., .... hl(.h "'" II hl
held between lhl Afgholn Ie IJe:1
.. nd tbe $O\lel prime IOlnl... l«:1 "'" II
Ie tH' pt.lsI1J\le eflec!\ In Iht: Cl( II
In UJ pcratlun field
In another edJlorial Ihe "<J.-Ine Pi
per t:ommcnb on [he nect..l I Pfl:
"ef\t md h Indle llrefulh thc lex
Ibook\ In Ihe 'lhlllll" I exlbullh
Ire ",cf) expen"'I\t: 1( flrllIl \Iud
denll., (ught II Ie dl't: the: expcn\c\
thai iJfC oc ng p Id 1'')\ the: gOVe-11i
Inl:nl Ie gel thc"t: It l..lbollb prmted
Tne J'Xlp«:t I tht: tnJ h pc\ Ih 1
Idequ Itt lIt .... uld he I Il..( n "'" hllc
h ndlmg Ihc'c Inlh 1\ " Ih I
the\ m \ he: "td h\ "I
durlO~ "e\er.. ! \c tI"
Joda~" lilal If n nJI fl II.. n
ment .. On tht plugr nfllt:" .. ud Ie
(Jrd~ vf ~f\ let" {If IhI.: <lnd d,,'e ..
""'hc '-lo1ntl f(,lr clt:llion
Accurdlng to the rrll\ I"U n oj Iht
piJrhd.ment.. T'\. elt::u on, I.... t:\t'f\
Afghan 1 In hC"tt!nt ntlld It:










PARIS, May 31, (Reu'er) ~ F,
nnl'e Thursday moved Into t}U'
finn) !;tas;!es of th(· compalgn fill
the first round of oreslo('nllHI yo.
llllg With the DQ1IlIClti sllu,11 "111
more flUid than It has bl' 11 101
a decade
Tht' Gnullists mounting .. ·t III
tf'nSIVI' finnl dlIV(' bC'ffll(' Sun
d.lY·S first ballot fat·(, Iltt' VI. II
It'st of \Vh,·tller thl'lr mov'ml'lll
cnn survlV(' WIthout Gl.'rlt'1 I d,
Gaulle
The' cnlldldate, formel Plln'w
Mtnlster Georges Pnmpldou Thu.
rsday new hundreds of kilomt I.
les flV.'1 ('('ntral und enstetn FI-
ance In the cllm.,x of hIS hl~h­
speed cnrnpal~n
Fighting char~('~ that he \\ oulrl
not nlter Genera} de Gaull( " pu-
IIcles. Pompldou slt<'sscd 11\ rt
broadcast that hC' stood f01 'h 111·
ga
HIS SIX opponenls, 1 anglllg 11-
om 1 rot~kYI~1 revolutlOn.lrv All
tn KIIVIn<' to len(ll~t Inkl tnl
Preslde'nt Poher were clthC't hol-
dmg: rallies or working: on thC'JI
final uDpeals to lhe nation \\ 11I('h
was broadcast berof(~ thr Aftct:d
campaign closed yesterday lllghl
Camp81~nlt11-t W.15 closed thl~ nlot
nmg
Pompldou and Poh('! ..pu '<II
\veH clear of the 1est of thl.' IlL'lel
With the former Pnme MJnlslf'l
lIkely to h('ad the IiIst lOund pGJI
tomorrow
But PomOldou IS not <,xppctprl
to gather the overall majority lie·
eded for outfight vlctory :m I hI:-.
camomgn 1S mcrcnsmgly .11 m Illg
pt speedmg up supoort (!om non_
Gaulhst voters In the second 10·
und on June 15 when 11(' 1,:111
probably face Poher
Faced by the strong GaullI<t
maJoT1ty In the national ,1<;~1.'111­
b1y, Pompldou has been lllSh'lflg'
that only he cnn glV(' Fl all <.' stl-
ong government
H(, repeated thiS then1\' III his
bloadcast Thursday but "dd,'d th,
III a l)rcslden t shou ld be II Ol'l d'
and responsive to suggestions fl-
om politICians outSIde hIS (J\\ II
party
One ClUl'stlon On which ObSl'l v-
crs here have sacculated IS \\ he-
ther France really wants st !1'!H::
government at the moment ,Ind
whether thC' Aonl 27 f(,t ..... I.·n<!um
result was not. to some l'X I 'Ilt .1
",=otl' agamst Gef1<'! at d(' (; lIdl ' ...
authorltartamsm
Pohef mSJsts th.lt hi' t It'l II"n
would not mean wl'ak '11I,ll-
I.'nt
But, as a figure from th(' pr(:"_
GaulllSt fourth lepublic he IS
mevltably stamped as the ('.111(.1 -
date lenst K,~ety to follow Gpnt·.
I nl de Gaullc's cxampl{' .ls .1 do-
mlnatln~ preSident
Royal audience
TAREENKOT. May 29, rBakh-
tar) -The MInIster of Publ'c H~­
alth MISS Kobra Noorlal ""pect-
ed the clvJI hospItal here Accom-
panted by the goveIilor (If UIOZ·
gan, she lall'r Inspected the I)!O-
gress of work on the new bl1lld~
Ing of the hospItal She VISited
the hospItal and also the Malol hI
Eradlcat10n Depal tment herro
KABUL, May 29, (Boikht.,',-
MIS Mnhah Mak1ih1ollf 7..1 rdl
dlrectOl of the Cultur.tl HI,I,l·
tlons Department ID the InfOllll.l-
tlon and Culture MII1IsIt v S€cd,C!
ullah Rlshteen, the OJ l.·sldt.'nt , r
the Pashto Tolana and Abdul
Ghafour SeraJ, the Pll~sldcnt of
the Chamber of Commt'r 't' It'ft
Kabul for the Soviet Unl'''' ,1
the mVltatlOn of the SO'JIL'l-AI-
ghan Fl'lend~hlp SoclelY
The delegatIOn dUflnf,.: tLl'lr t\\O
week stay Will VISit cultUt.ll inS-
tItutes there
KABUL, May 31, (B"khl,.,)-
f he follOWing Were receIVed 10 .lUd·
Ienee by HIS Majesty the Kmg dur·
109 the week that ended Thllfsd,l~
May 29 •
1b~ prcSillenl of lhe Ar,ghan All
A~OrJty 5.1.rd,lr Sultan Mahl110ullGpal'. a JlIsbce of tbe Supremc (",
111 t ilnd the prc,'ilden( of th¢ Corn
merce Tnbunal Ghlll.lm All Klil lOll
Ihe Rector of the Kabul Umvep~lly
~JOf Fazil Rabl Pnzhwak, Guvernor
of Konar Mohammad Sharif. 'he
Pres~gent of Mmes and Geology 111
t!;le M,n,Wy of Mmes and Indusilles
Sayed Hash,m Mor;",d, lhe Dean 01
(he College of Lttcr.llure S,lv~d III
hawoddln M'\JfOuh and the Dc.1n or
Ihc college of Polltl.:'.11 SL::lcncc Itlt!
law Moh.\mmnd N.lhl Salehi
E'S",, " ,
rh~' leXI of a \P('t'( h (I"'" at',1 hJJ
')OVIt'1 PrJm~ MmlStt'r A/t'xt'l Kon
KUl aI ,hI' f1l.DugllraltOll cat'mon) of
,!It' (la/VUe hnlqur btltMmgf 7 hun-
litH Itu.Jrmng
~Ir PrIme Minister,
The PreSIdent of the Inslit ",.,
FIIC'nds.
Deal teacher!'; and studf'nts,
Pll'use permit me to con~r.. tll-
latc you 01\ thts big event In thp
lIfe of AfghanIstan, wh,ch IS the
offiCial InauguratIOn of the KabUl
polIterhn.cal In~t,tutc i
The op<'ntng of tht! mstltute .In
offichll ceremOnies dunng thl'
days thai the people of Afghan-
I~lun ,ITl" celebratmg the begmn-
Ing of the 51st year of their In-
d,,-,pcndcncl.· hns profound mt'Un-
Il1g
These classrooms, 8udltnnu 1
and •laboratories which ure l ma-
I1\fcstotlOn of trends towards pt-
ogres..... and dev~opme:"'t like other
nf!\\ mdustrlal and IrngatlOnal
estobhshments In your country
are among the successes of the
Independent AfghanIstan
WIth these It bas become pos.-
Ible for the people of AfghanIstun
to defend their freedom and take
further steps towards progress
Independence, Is the fo.undatlOn
[or the economIc and cultural pr
ogress of every country but after
attamIng It, every nation must
work very hard to achIeve
progress. We hve in an 'Ille uf
knowledge and technology Knu-
wledge IS penetratmg Il1 every fI-
eld of human life and has rea-
ched the stage o[ computarlstng
most compheated trends of thou-
IIhts, All this progress solves prO"
blems of hunger, disease .nd po-
verty
(Conllnued on [JQg. 4)
lJ btg gymnasIUm In addition. he
s,wJ Lherc arc deep wells, garages
\\ater rc~cfVOlrs I.:cntral heating:
r.~dlo .lOd telephone centrt.~ and
~~.trdcl1~
Tht p-eSldent of PolytechnIcal
Institute. Dr Abdul A:z.lffi Zl3yce.
III .1 speech !k11d that thcre were
500 studenb studymg In v.lTlom
fields In lhe institute He thnnkeJ
the Soviet UnIOn for all the .1SSIS-
t.lI1 ..e given
Kosygin's speech
A.N Kosygln and hIS party also
took part III the offiCial ceremo-
ny of the tna\lguratlon of the Gh-
itzlabud fann and ViSited othel
pllI]ects Including the Nangarhar
nngatlOn system bUllt With the
assistance of the Soviet UnIOn
They got acquainted WIth the
pI ogress o[ the Afghan people In
devl"lopmg theIr national eCono-
my and culture
(Contlnu,d on POll< 4l
pal t m the offiCIal ceremony of
I he Inauguration of the Kabul Po,
Iylechn,cal Institute which WIll
be a major centre I:tr training
engtneers and techniCians from
among' Afghan natIOnals The
In.tltute was budt WIth the aid
of the Soviet UnIon
xel Kosygln (right) at Kabul A"""rt
Phalo II ofllio (8akJllar)
roll"n En/( Is tht' It'XI of ,lit' Spt't'dl
ltv Primf MmuUr Noor Allmad £1·
"lnlUlt at tltt' Inauguration c"r"motly
of ,/,,, PfJhr«l,m'lltt' on TJr"rsda~
mormnK ~fu\ 1Y
Excell~ncy the Chairman of thl'
CounCIl of MinISters of tht' USSR
Excellen(,les,
Dear Fhends,
The ooenlng- of the oolyteenm-
qOt' buIld In!&> as one of the se'en-
pfte and cultural centres of the
count ry b an aUspJeJQUs OCl'aSton
\\ hlch I slOc('H'ly congratulate It
to t}\(' dl"or countrymc..,n
rhl!~ m.odelll ,lnu well eqUIp-
ped lJulldJn~s .,n· the result 01
tht· frUitfUl coopernhon with OUI
f11t-'mily n<'''lshbourmg country thl.'
Soviet Unton At thiS moment we
rmuf'mber that the foundatIOn Cor
theS(' bUildings \\ore l.li.d by HIS
I ~L:ullenq I odnld Hrezhnev SIX
)cars ago
Th£> completion of tht'6{' bUild.
lOgs which <''OIIICides With the 5O!h
.tnmVt·r6l\ry of tht' eshbllshnwnt
of dlplomnlJl' relations betweclI
AfghauJs'an and ·the Soviet Un,
Ion IS tht' mumfestIllJon of thot
hJstufJcal Wish which WOs cxpr-
e<sed by tile' Independent Afgha-
fHStoo on the one S1de and the
young SovIet state under the le-
adershIp of V I Le/un on the oth-
er on the future cooperauon between
the two countrIes on the baSIS
of mutual respect and trust and
good neighbourlIness laid down In
their documents and saYlogs
I am happy that a~ outstanding
personahty of our friendly coun-
try, the SovIet Unton, His Excel-
lency AlexeI Kosygtn and Chalr-'
man of the CounCil of MInIsters
of the USSR, representIng hIS
government and hIS people, partI,
clpates In thiS function thus gl-
VlDg It a special ,mpo\'lanee
Meanwhile I aiBo WISh to ex-
tend the appreclatIan af the gov-
ernment of AfghanIstan for ,the
servIces extended by the SovIet
Continut'(/ on PQI~ 4
)YML' 01 the buildmgs Abdul Rahim
,hmw"" the PreSident of the Cons-
truction Otlp.lrlmCn( of the Institute
said that there are lec:ure rooms.
audiJ,oqum. and Jaboratones and






at the Soviet embassy re-
KABUL M.IY 31 (B"kh'ar)-
Prune M llllstC I Nllor Ahmad Etc·
m.ldl .tnd the StlVlct Prtme Mmlster
Alexci KosyglO JOlnlly m.lugur.lIcd
Ihc K.lhut P~llytechnl411e Institute
I hursd.•) morning Speeches were
Ill.lde ,II thc tune of Ihe olhctal Inau·
gur.ltlllll (Sec Il.'xf uf spccdles on
till" p,lgcl
1 he building" h.lve L:Osl
mlillun wllI(h It'" been
from Ihe ~1.ltc budget .tnd
\ let .111:1
Elclll.l ..h .Ind I\.OS)'CIIl dlstTlbuled
mcd."~ In... IhI.' ;llhu.lls .lOu cxpert~
Wh ..l h.lu 1.lkcn pMI m Ihe l.:omple-
lion ul Iht.' hul1Lllllgs of the Poly-
(l.'~hnll.11 In"tIIule K,."vgm presenl-
ell .1 (J'I\\l'r pllt f!llm the state unl
\CrsllY III I\l l 1... lU\\ to Dr 71.l)ee the
Prl.'''lt!L·nl (11 Ihc In~tJlllle
Illt: gut: .. t-. Ilt~r lIlspc.:Llcu V.\Tltltl~
Polytechnique
Speeches exdHIngecl at the opening
JOINT AFGHAN-SOVIET COMMlTNIQUE
At the lOVltlitloll of the Pnme AN KO!iygm conveyed the fl.·-
Mml:-iter uf AfghAnlstnn, Nour hCltatlOns of the PreSldium of
Ahmad Etemad,. thl' Ch,lIrtnan of the USSR Supreml' SOVIet, Iht,
the CounciJ of MInisters of the Government and the people
UnIOn o( Sov,et SOC\allst Repub- of the SOVIet UnIon to
lits. AN KosygIn was In Afghoi- HIS Majesty KIng Moham-
nlstan on fin oRlcan} friendly VI- mod Zahtr Shah, the Government
Sit from May 26 to ,10th 1969 and tbe people of AfghanIstan on
AN Kosygll1 was accompamed the occasion of the national hob-
by the Cha"man of the CouncIl day-Independence Day-wh.ch
of M misters uf the Soviet Repub~ \\ os observed on May 27 The sa-
Ite or KtrghJstan, AS Suyumba- me day was the 50th nnnIversalY
VI'V the Choll man of the Council of th(' establishment of SOVlet-
of Mll1lst<.~rs of Moldavht R~pllb~ AfJthun relations That ausplClOUS
lie A F DlUrdltse. the PreSIdent date was also observed In Afghn-
of the State CommIttee for For- nlstan '" a worthy manner
Cign Economl<J Relattons, SA Durmg hIS stay 10 Afghamstan
Skaehkov. (Inc of the deputy m,- the Chairman of the CouncIl of
",sters of Ihe FOIl'lgn MInIstry of MInisters of the USSR, A N Ko-
the Sll\ let Union V M Vll1ogra~ Sygln, together With Prime Mln-





DUlin: IllS st,tV h"rp Kos) ~'I"
1"'1tllIP,ltl'd III IhC' IT111UgUJ:J~I.)1l
IIf thl.' Gha1.lnbad farm, the In<JU-
!..:UI.ltlOl1 of thc..' Polvtt.'<.hOlCllll'
lOll th 1<1 talks \Vlt\, the Af~L,1 1
I, ,ldt.:ls lIti IlltC'rnatlfll111l I~'ill('~ '11
Inh~I('sl to tlw two natIOns. .ul(l
.lIso mattel s of mutual ,md htl,·
1t:I.ll tnl<'rt'st
(}II Thlllsrl.ty evening KO:o,fg'll
.lIul Pt IIllt' MlDlstt.'r Etemadl .. t
I 1Ic!"cl 01 dlnnl.'1 rl'CeptlOn WhllIJ
\\ I.. Iwld oiL th(' SOV\pt C'rnb.h"v
h, th,. Soviet Ambassndor It\ K,l·
hul K Alexellderov
I), Abdul Zahlr, AlI Moham-
mad DI Popal, YnftalI, mem\),-
I .. or lh.. (',tbmet. hIgh ranklllg
ttlht l.tlS. sumt' membC'ls of till
~dt Ii ,1l1ll'nl, \Ind diplomats 10 Ka-
b II \\ Ith tht'll ",V('s aH.'nr!<' I
<ll Ihlll \I,./IV ball, f om Pugh
111.11\ Illl hol1d.1Y Il''''OI~ If> km
IHII th (II Kabul Kosvglll aJ'd Ell'.
mltll ... 11 III .1 nomad tent and
h.ld It'.1 \\ dh sumf' of Its t'ld('n;
rht:\ ,d __o \\l.ttdll'd a '111'011.'1 dol
IH t' bv th(' l10nlUds
Ill\' AI!-:h.1111-Sovlet li'pendshllJ
~l 1.'ll'tV luld a luncheon receptIOn
If1 honour or Kosygm m Tao!J[I
I" P<I!-}hm,tn which wa~ attt.'ndeel
b\ PllllW MJnlster "'temHQI, "0-
mp (,1bmct members, rr.emlJl~rs p(
till' ('llloUJ age of KosY51:l. nwmu-
PI .. 01 till.' Afgh,In-Sovlet SOf tcty
Gencl.11 Aref. Alt.'xannl'lllv .IIHi
."I1l\' high I anking oflir.lul.
Kosygm lind Prof Mohnml1l.I~1
t\~L:h.11 tIll' c!lallman of the At-
h IIl-SOVll't FIIl.'ndsh.p S()ca~ty
III lhell sOl'ec:hes touch'll Of! tl.l..'
IIIlt or th~' two SOCH.'th:.·S In cdch
utht'l s .(tluntlll.'S ,lOd l'XIItt'~sut
",1tl..,(IHtwn III th<"11 role lJ1 l'Xp-
. ndll\.L: fllcrdly It·llltlnn~ 11'1\"('('n
tlw t\\O ntltl.'b
Th<.' twn prtme ministers, ~ctt­
Illg It! l!H' Sdm(· COl aITlved from
Ih( ChllsPlool1 Pa}llll..' nt Kabul
Inlclnatlonal AlltlOlt at about JII-
nl Ko:->yglll shook hands wtth
thmw high t ,mklng officlRls n.d
SOVU'I II·sldl.'nts In Knoul wh,l
h.ld (om,.. to the aIrport to hal
JlIm !~lle\\\'l1 GC'llt'ttds of tho
HflV.d AI mv dlplom.1ts In Knhlll
IIlI! P,I<ohtfllHlIst.JnIS lC'slrltng hI......
\\ PI (' .11"'0 ,Il t h(' alt port
"ht i\lIIlIStl'l of InrClTmutloll .Inri
( IlJluIl' Dr i\lohammnd Altus lJI
,sl'lll"'d to Kosygm an album 01
pIll u II'S \\ h II. h was prepared 1)\
1h( Pholo Dppartmc>n1 of the l~eP
kill II N( \\s AqCIIIV
I he chaIrman of the Afghan-So-
viet FTlcfi(.I!,hlp Soclety and MtOls·
lei oj .Justlce ProC Mohamm:1d
Asghal. Govel nm of Kobul Ama-
nul1.111 MansouJ 1. SovIet AmlJlJfi-
smJol III Kabul K Alexanderov.
t Illef of protocol to thl ForClgn
MInIStry Mohntnmad AmIn Ete-
m.ldl and tht.' Charge De AfTuI"s
of Plllw.;lnn t~mbnssy in Kabul fie
t (lmpnr'llcd Kosygm n~nr the plll-
Ill'
FlII hCI till' lwo pnme mIDl~­
l< h Inspe<. tNI a guarel of hunour
l"i Illtl"ill.: pl,lyed lhe n.tllona)
Illllwm ... f)f thf' two countnes
Etemadl, also s1ttlog. are seeD wt Upg
Il"U ests walch and shore a Joke,
Kosygln (sut.ed left) and
.epUon Thursd"y evealng as
I he ItlCC1UlC' tllli I.tlks \\llh \'111I
Mr t)rnnt: MIllIster .lUllrUcd lis Ihl
" ... I..\Slon tl1 re,lll,rm ~'ur rl' Ip lll·.11
mtl'rc-"t III ,hL' I.:tHll1ll011 .1Ilt! c.lrnc.. '
deSire l11 lllir l.:oul1tncs .lIld govern
menls fllr coopel.lltlln In Ihe ~t'L'Jl
ghtenmg 1\1 gaoL! Ileighbllllrl\ lllill
e~ls .lIld penl.e
I "Ish \Ull .IOU Ih<.' go\c.:lllmt:llt of
Afgh.lDlsl.ln "'ULCC"''' III ~lItlr d!t\rl ..
Ilm.In.J:'r! the: lk\CloPIlll.'J1I pi '\ft.:h I
I1I"tan ,\lid \\I<;h Ihe people 01 AI
~ha"'''t.\Tl· pro"rl.·lll\ Inti It'mftl' I
YIIUI M.\)csty I WI...h vou good
hcnllh .Intl prospcrll~ InLl slll.l.:~~'"
.1Od prosperlly tu Ihe fnendlv peo
pie of Afghantsl.lI1
Hc .,1 ..,1 'Imt Ihe rol111wlIl~ tl.·k·gl
am 10 I)nmc MIIlI'\lt!r NIHlr \h
I1Ml! Eletll,l(h
A~ \\l' .lIe .\bOllt 1(1 Ie l\C Af~h.1
nl"itan\ terntorv I l\l1(l' .lg,1111 WI ..h
to express my "lOl.:cre Ih.lOks III VtHI
~fr PTlllle M,nl'ih~r g'Jvernmenl
.1I1L! pe\lplc of Afgh.lnlSI.H1 f\lr Ihe
oordmhlv .10'-' hmpH.lhtv \\ 11i1. h \\1.-' l.'
.lcconled liS <Iurlllg our ..I.n In <\1-
gh.lnlst.m
Pnml' Minister Nom Ahmml
Et<.'m,ltll. the Pr('stdent of till
Howl{' or People DI Abdul "Znhll
tht' Mllllstel or COUll All Moh,IITI_
mnd. Fllst DepulY Pt Ime l'vllnl~­
ler DI All Ahmlld Pop.t!. Sl'l'(lnd
Deputv Pllmc MlnlSh>1 Abdullah
Yoftall MlOlst(·t of Natlonnl Dt·
[enee General Khan Mohnmmad
Afghan Ambassndor ,n MOSlO\\
Genl'l <11 Mohammucl Al (' I M111-
I~t<.'r (If Intl.'l'OI Dr Moh,llllm.ltl
001('1 Wnldak, I'vllmstel of Puhlt(
\\'OJ ks and ho<.;f ttl Kosv'~m ~n~
:vtoh:1mm,ld HlIs~rlll1 M.I"ol
KARUI M.I~ \1 tH.I~hl.1I1
\"lllre Ic IVlng Afgh 100"it.IO" ten I
tory I\.osyglll h,t .. "enl thl.· lolhlW
109 Iclegr.ll11 from thc- r1.1I1C' III HI'i
MaJesty
WhIle le.lvJng Afghdnlst.tn I wl~h
to onLC .lg,un extend my he.lrllcll
Ihanks 10 Yuur M.IJcsly .lI1d .111 tht:
Afghan people for the W.lTIll reccp
tlOn and cordial huspltaltty .1L::(ord
cd us during our SI.lY In \,uur L\l
un(rv 'hCol meetings .1I1d 1,11k-. \\l,;
had \\lIh Your M.lJestv rCol,lllJrlllctl
Ihe l.:lllll11lll!1 Intere ..1 III IllL' SllVlel
UnIOn ,lIltl Afgh.lnl~t III [01 Ihl CX
p.lnslon .lIld ~trenglhcnlO~ (\, tl)(,:
alrc.tLlY Ir.ldltlOn.l! fncndsillp .11ll!
g cat UlUpcraltOn belwecn us .1Imed
.tl (he l-!UlliOrl .md prospenh' (,I nur






KABUL, May 31, (Balihtdl)-
Th(' Prtme Mlmster of the Sovlel
UnIOn, Alexei Kosyglll left here
Yl'stcrdnv mornmg nt lhe end or
.t four dny olliclnl fl wndlv VISit
nl th(' mVltatton or Pllmt' MilliS





wve .It,abuI oo"'y Tuesday
.~;.e p,. Ot.ty Iq, Europe or New '
Yo", ClIl Tu~ay:, I
I ~,lD to t1Jla w.orld, today ICALL PAN AM 24731












( ,l/l/tUl/ql 01' I'0t.'r 1 )
MC .1 convmclng exampic of the
pc.lceful coeXistence of states With
dlffercnt SOCial systems ThiS exam-
ple shows the prmclples on whIch
stales must now base thclr relations
In the mterests of peace, progress.
Ihe IIqUld,lIlUn of tJ1C grave herttage
uf colonMhsm and the strengthen-
Ing of n.ltlOnal Independence This
example IS of p,lrtlcul:lr Importance
In the present mlcrn.ltlOnal SituatIOn
when forces of Impcnuhsm, neo-
colonl,tllsm ,\ncl grcal-powcr 'chau
VIOISIll ,Ire IrylOg h.\rd to undermmc
Ihe C,IIISC of natlon,ll liberation and
IOdcrcndcnu.~ of the peoples of thc
orlcnl 10 hllldef the strcngthcmr,'
llf ullIvcr .... d pc.ICC ,lnd sc:uflty
The people"i Me grc.ltly .llarmed
hy Ihe conltnUtng ImpcTl,l!Tsl agg-
It.:''i''ilon In V,ctn.lI11 The Parts t.llk"i
h,lv,:: nol y~1 yielded positive rCol
"liltS rhc I.On~lrllctlve propos:t1s
,ilv.lnl.eel hy Ihe N,ltlon.,l Libera
111m Frunl of South Vietnam /lnd
,1.. C DC'ml1~r.'llc Republic of Vl(~1
1l.lm llllfnrll1n,ltely do nOI find .1
P0"iIIIVe rC"iprtn"iC from the olher
!'odc
U",ng suppnrl 01 IInpcTI.Il,,,1 for
(C~ Ihe hr,leh l'xtrcnll"il<j m lhe
M Itld 11.' EI"il Ifl.' ".1 hol.lgmg I re,ll e
",\.'11 Iclllcn t tIld th~ "ittll,Illon m Ih.lt
rt,lrI of Ihe \\orhl 1'\ "il'T1I'Il"I\ .lJ!gr.1
\ ,lIllg
11ll' Iggrl· ...... I\1. N i\ ,() hlo. I'" II
Jl IlllHl,nl "llIIlU: ot \\-11 d.lllp:er
PI.I\lll'; I lCllhtlnllv ~rowll1g role
III II ,lie Ih,' \\\· .. 1 (,('rn",n re\.ln
lhl"h will' 111·Il,.lnd I n.'\I'oIClll of
lilt: H;'\ulh t'f 111l' "il.·lond ""'orld
\\11
1hI. 1IIlJllll,II.. 1 pI,l1q I" mler
IUt:I1't: Inlo IhI.' .IIT Ilr ... 01 other
.. I II,' .. Ind 1'1.·t1p!l ... hlIIlC'" HIlh II
III l~gl I".llhlll III IIlIl·rn.ltllln.11 ten
.. 1\111'" I hI. ... 1I1't: ,,, hllltll;ht .Ibolll
h\ Ihl 1'1111(\ of CIC 11 r'l .... er I.h.1l1
\ lll"lll Inti hc.:gcmonl'\m 111 Inlern.1
IIHn II IdllHln.. " I'" dlrl'C1L'd ," un
ilL! ll111l11g [hl llnlled lrnnt of 'ilfug
L'll I~ Ilfhl 1111f"X'11.L11"lT1 I hI. 1\llld
phI I ..t'" "Ill~h Irc J'rllnnlln~I.'d l.ln
'hH llll1Ll'll lht: l.ld lhll ""lh I
fldll. \ pl,v.. II1I1J lilt: hind or 1m
pUII II .. 11l In II-. IHemp'" 10 SlOp
Ih '1.Il1r~.''''Utlil'' prou''''\ llf IhI.' line
1I1lll' Il~ Ihe flCnple .. Ilr thl.· C.I"!




TIME TRY YOUR LUCK
TRY TO BE IN B \GR,'\MI
---- --~ ~ -"'-.
CINE'\1A, Kt\HTE P \llWAN I' \SHTOONISTAN
CENTRAL ~Il D1C1NF. I>EPOT, SARAI GHAZANI,






I hc fifty yc.trs uf Suvlet-Afch.ln
cooperation had fully confirmcd Le-
tun 5 wurds that the establlshmcnt
uf dlplom,ltu: relations between lhe
lwo grc.tI peoples would open ex-
lenslve posslbllllies fllr muttl.1I .lId
without any enl.nlll.:hmcnis by fur
elgn pred.HOr"i on the frecdtllll 'Ihl
properly uf nthc.:r.. 1 he 1.11ur..t It
guod nCIghbuurhot1d ,Ind ltHlper I
lIon h,l" Wllh"IlHltl the Ifl.l! of ll1l't:
10 Ihe O1O"i' (!l II II. till umdllilln.. III
the ch.tngmg In leI n,llIon.\1 Sllll.llhill
when nnl only lhl' POlllY hUI I.:Vlll
the very eXl"lenl.e III 1ll,IIly st II, ..
W.I" subjected Itl >;(.'rlOIl ... In,lI... Wl
IIvc .\'\ good nelghbuur" .Intl fncmh
whu profound Iv re"ipeci .tntl Im.. l
one .mother We Me hount.l b) hOll
U... 01 l:on,tru_llve pe.llcflll l,llIl'k.'l I
ttun Our equ.ll ~Ll1n'''llIL tl~~ III
"trcngthel1lng wllh t:VL'I, }C II Jllli
Ill.lIly .1L!v,IOI.lgclltl'" tl all..' I'" 1-:111\\
mg .Ind lullur.1I l:tlnl.te.: .... Irl 1.:\
p.ll1dmg I he deu'ilon of 11111 ~Il\
erllmt:nl hi (l'lchr lIe III Ih\.· IIltl"
Iprropn Ill' In Inll!..'r Ihe..' 111111\ 1.'1" "I,
III the hili Ilf I Lenlur~ Ilf dlplp
m 'III. til'''' 111lnlf(.' .. I .. 111111111l ",Il',,!,
Ilun for Ihe I.uflenl >;IIUlllnn '11
thCol ..e re!atlilll'o




, MAY 29, 1969
JCuntmuo(f I,om page I)
sary to lhe people and the Roy"l
government oC Afghanistan on be-
half of the people .tnd government
01 Soviet Umon
1 he Independencc .lnmversary of
your country cOincides WIth the 50th
ye", of the estabhshment of diplo-
matic relations between the Soviet
UOIon and Afghanistan
Alghamst:lO was among the first
foreign states tbat offiCially recog-
nised the young Soviet republic and
the Soviet Union was the first state
that extended offiCial rccognltlon to
Independenl Afgh.tnls(an
We Will always remember that
the mainstays of fnendshlp and
good nClghbourhness bctween our
two countnes werc l,lId by V I
LCnln the founder of thc Sovlel
st.lIe .md great fnend of thc castern
countnes ,lOd Ihe outsl.lndmg Je.l-
deLIi of AfghaOlst.tn dunng the stru-
ggle for Indcpendence
rod.ty our natIOns h.lVC cvery
re.I"'OI1 to ubserve the .mnlver".lrv






ENJOY THE GAME AND AT SAME
FRID '\Y'S LOTTERY IS MOST PROMINENT
FORE 6 A M
,\IIRWAIS MAIDAN, PAMIR
"RE, SHERSHA, MENA ACROSS
WAND MONUMENT, SHAHEE
RO ;\ND NEJAT MANUMENT,
III ".TS \\11.1. B•• IlISTIUBUIEI> FltE....Y I 1\ IHHlls 11110 I o~n, 1'0 IIIE WtollNIl
lUI on. 6 ;\ M ANI> LOITEIUES WILL B.: Iln \1\ I.N I lit 1\1 1111" TIl'IU rs mSTRIBll
I HI IN onDEn TO ....\CIUTATE TIlE III \N"I"IIl'1 \'1 ION 01' ,n"wI HS TO AND
I\\(K I\\(;HAMI (;ROIIND A NUMBEn OF \ .... Il('I.I-S JotHlM IlIIIH1ENr I'OINTS OF
(IT' "ILL BE MADE A VA lIABLE FREE: OF ( 111\1([••
Tin, VEHICLES WILL BE AV AILAB'LE 1'0 TIlE 1'111lJ.l( HWM i TO 5 .10 A M IN
Till" ...OLI.OWING BllS STATIONS
FILMING OF HORSEMEN WHICH \VILLBE JOINTL\ UNDEItTAKE:'oI S'Y THE
COLUMBIA COMPANY AND THE iU'GHAN FILM I~ " GIH',\T EVENT THAT SHOULI>
NOT BE MISSED,
\ IE" ERS WILL NOT ONLY GET i\CQIIIN I I I> "ITn no" ,\ MOVIE IS F1LMEI>
I\llT o\LSO 1M VE A CHANCE OF WINNING IN 1111· IlA .... I.I- WIIICH "ILL ALSO TARE
1'1. ;\('E TIlE PRIZES FOR THE WINNERS 0 ... Till' L01"n:n, ;\In, \ OLKSW "GEN
\NO \01.(;,\ CARS, MOTORCYCLE. RAUIO T1lANSISTHls \NIl nICY('I.ES THER.
II 11 I. H. FOl'n o\ND FIVE DRAWINGS
Home
FOR THE FILMING OF THE HORSEMEN ~O\'IE SI'H'T'\{'IIL;\R BlIZKASm GAME
1\ ILL START AT BA.GRAMI GROUND AS (,.. T01IOHHOW. MAY 30 TH•• SERIES OF
BUZKASHI GAMES IN WHICn FAMOUS ('H \I',\NU' I. (1I0RSEMEN) OF NORTHERN
PROVINCES WILL TAKE PART WILL BE IIELI> ~ \F H' 1);\ Y .'X('IWT SlINI>AY
FIWM 6 TO 9 A M AND FROI\1 3 TO 6 P M
Buzkashi
KABUL. May 29 (Bakht•• r)
l'h,' l\l'neral mCt'tmg of halt-'hl'-
1<l1'IS of the Splflzar Cnnlpany to-
(lk nld( {' Monddv Tht' mef'tlJl,~
Ittll·,tt'd Ghulam Sarw81 N.I"ihcl
,~ tilt' (omo.IIlV ~ orl"stdcllt fOI
thl.' nt'xt term
I'h,' company has mau(' a nel
p,lIltt of Af J.n mtlllnn clUl'lIQ
thl' Pelst Arghan year
I h,' nWl'tmg deCided to dOI\:J-
\ I A r ttl 000 to Pd( h of tl:e rlll-
lo\,.lIlg \Vellal e organlsatlOlls iH-
lIod B:1I~k House or lhe Dpstltutes
voccatlOnal schools. a:1d tr.e Red
ll('SCl'nt Socletv
KABUL May 29. (Bakhtal l -
1 he III st m('etlng of the Kabul
Ilnlvel~lty Council took plac(" on
\Iond.lv afll't noon Prof Fa?'1 Ra-
hI Pazhwak the Rector of tht'
UmVl'r:ilty preSided over th£ me
,11ll!.:. l\tatters related to thl' pll
hl'V or tht, UnIV(·t slty were dIS<.:lI-
,,,t'd and dC'CI!o>IODS taken at I he
fl1f'etmg
In the lew d.IYs durlllg your ex·
cellcnq" VI"I lu the L:.lplt.t1 L:lty
Ind "'''llle; of fhe pruvmle~ I hope
ylltl yOIl \~ 111 gel aL:quamlcLl With
Ihe lilt: III OUT people .tnd with the
re... ul" III Ihelr effurts towards cco-
nUlTlIL' develupmcnl espccl.,lly the
rcwh, til '"I1lt.: of Ihu~c proJcLls
Whll.h h,l\(.' h!..'cn completed with the
Illcndh I.ll\ll1erdllOll llf IhCol Soviet
UnIon
I hl IIIt:llI.hhlp between AfglMnls
till lnd the SlIv,el Unlun which
p 1\' 11\ Illlport.UII rolc III Ihe sir
cnglh('nJll~ of rx.ll,.e anLl ,\C(UTlty III
Illl .. r.1I I III tIll': wurld .lnd whll.:h I'"
.1 "'lJllf~ llt: m,lnllc ... t.lllUn of good
n~lghhllllrlU1c.." .llld pe.tl:cful loeXI..
It:tl I.: 1,1 .. 11,,1 ~Iclded pO... ltlvC re
"ulh III IhI.' I. IU"e of elOnOml1. elltl
per 1IIIIn hl.:I\~l.:Colll Ihe IWI) c{Junlnc ..
II ll'llh: JlI1 .... lhlc lhe fulfilment of .1
II tlI11 hl I III prnJcl.h Ihll llllllpll ....
tlk h 1.. 1.. III Iltlr l'Lonlll1l\
/( III1f1H/(rrl 01/ fJal:r 1)
J(.OIlIHIlICtl 110m page I)
I hcsc rclaUons had withstood the
Inal oj time In the past [ifty years
wnen epochal events took place In
Inc world. Now WJth complete sa-
tlst.leflon these tics arc entenng their
second hall a century era 1 was
pleased to give to your excellency
.!Od other leaders of the SovIet Un-
hm and the fnendly and nClghbour-
ly Soviet people the messages of HIS
1\'1 aJesty 'he King, the people and
8;overtimcnl of Atghanittan on tbe
o... caslOn 01 the 51 SI year of the Oc·
tOOColI revolutIOn whcn I was In
Moscow last November And tor
Inc .IUSpICIO~ observance of the
hall a cenlury of the cstablisbment
01 fncndly tiCS between Atghamstan
•Ind the ~ovlet Union Invited your
excellency [or .1 friendly VISit tu
Algh.lnlslan J .Im pleased th.lt I
h.lve the honuur to wcll:ome your
.tnd members 01 your enlourage to·
I (.jay .1S guests 01 lhc government
"nd peuplc of Afghanlslan 1 hI' IS
~spe ... ,tlly ~n .1" your exccllen<.:y s
\I~lt <.:OInCIUt:, with the anOlvcn.IlY
uJ Ihe 5Isl yeM ul the regalnmg of
IndepColndem:c 01 Afgh.lnlst.1n I he
ple.I".In1 mcmOI Ie, ul your eXl:cllcn-
'y s ple\lmh VisITs Will be renewed









I 1'1111', I I "dill th,1t Il1ls
1\ 1.IIICII\ ...hlp "liS I,:-l:--l'd (If I






\" 11\' .1\\ 1\" lH'dt,d ',llh
I Ihll " .. 11111 t1:-- .llld IWllhel of \IS
IllllJO lS It.. \\ ill till thC' uthCI \\(
}t'spt'll p.1I h IIthel ~ Il·T1ltllll.11 III
Lt"::' 1\ .IllI I "U\tlt'lgrll\ <lnd Il1m-
h nSJptlSl I Xp,HlSlllTllSm dnd Ulg-
P/I\\(I (h lUVllJlSm \\(.' both adh!'
\ \ I \ ' PIII1(lpll Ih,ll the pl'oplf
I ..11 I lltlll II" "ho\l1<.1 b( Idt to
s'tl. II I 11\\11 dll.llls by them
~ I \ ~ .11'd III tIll I !If lh In[('1 h'
tl·~ In the n-tternal .ll1a,rs llf Ill<'
01 ht'l
I .\ I> SPI Ikll"': .It thl' A(gh.l
n "\.111,, Ildtlcln,ll d.L\ I ('1 I.'pt I In
IJ J t'l,1I ~ b\ 'l(lh,lm01.ld
\ I ..... II HI ,1IHb,I"".1l11l1 "I Af~h.l
II 11' l 11111,1
I I Il.lt, , ( 111 II i 11 L\l Illel KU'1
• .I \ ( ,h,lIll1l<lfl (If tht· Nel-
1 II !',I'!llts lllngr('s" St.tndlllg
ntll!llll{lt \\lll' pl(':-itnt
I I Iblt!l NH'Tl Il'afTlrml.'d Chin
"'UPJl"ll Itl .ill the 0PPI(sscd
pepple.' atld nat HillS and fUl .tll
111, jll"l .. t!ugt.:h·.. ttl s.i£l'guC'ud ll.l
t r, I , lid, J1t 'Idt'l)(':l~ .tntl It SI,,1
'!<J'\(.h.,lNC \IIV 2lJ (AFPI
11111' ..t' \ I(t PI' !Hili 1 II !lSI,11
',t \'''llldl\ 1111.d lhl Illln"
h " II II,n .. \ x 11111.: h<"t\~IPIl t hi
rll Illd \khlll-.llll tlt .. !')lt III
dill'l 11\' III lht t\\ I (1!lln\1lt s s I
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MIGNON SHRED TAPE RECORDER
~ o,k \I,n~!... c"o,le '",c~ i ~'J 0 d" {I, I
co' 3 lpe"'CI 'A C~;)' c If' cJ\ '''c , ..
r .. , 'To~t cleo"e' 'rO;)l' I e ~ '<J' te,
.. eta 'e ... ·nd oce'olo" 'J 1>0 " ..·0· ... .., I
1''''1'0 'I' Old "9 copec', .. ,n 0 1 "Q;'\ '1''''
lope ·Beo.I 1~1 olo(~ ",Il",o,ne' cb ""
Fo' ,n(leou~rJ I e'"o 1' ..1°' ...... ' <... ,,'"
moreh "9 1~"'O· .. t '~l '0
... O';:l • """''::'' • .t ,)., .. e "'c"e. '0
"',. J "(] O"~ I 10 I.e '4 'O~" 'percI
, Q"..J 1 H,,,, .. ll me ~ ... ~, ~_
~,I:;Y~~ ~,~ ,~li~' ;;~t{~;~~:: .',' ~
''''leo ~ -e-' ~' .. -'" ..,O'l .... g .-ec'" 1lf~~
-Mo'_' ":~L II'
PROFESSIONAL STEREO TAPE RECORDER ~X-360
-'~
speech
til It Ison that It h,l .. I, \ I. I .. m
I (;h,l"lab:1d ("n,dl m, <ll<.
hodt 1\ Ihl \ It ton)
'\ 1'111 thp SOVH t II ','I I h 1\ •• '1
,ulllld .. tl·d ,I \\ e,lIlh of l XPI III II
t II till' ClIllsllUlllnll 01 c1~1 I III
Illll I d 1111..,clll0l1dl IIIi'll' I II
II Illr (lnVtlsl01l If '1111111 l.tlLl ...
I t Illig .lgll(ulllll,d 11\1 lopnh III
In Ihl. hi "\~lId Ir\.·t~ III Ihl
SII\ltl lllill/l \\l 1,111 ~ll Iv'\\ ,II'
to hIgh ,tgllt.:ulturdl ttlhnllilit Iii
... liJnc1ald or liVing of th l, vdl.IL:I \<;
hd\I' '''I~ln n,\\ Ilk h.ls u ..h I, I
1l Ild fl'ltldt'l nlty r!pvC'\op..
I hl Ulllstl uctHlll (Ir tin., ... t tl
111m In N.lI1g,llh.1I \\hlth h..~ 1'1
,n .Jltalnl't! thl(lug:h VlIlIl til <II"
.llld \\hllh has bu'n budt \Jfl I'lt
plan fpI hlghct agll(u!llll.ll plO
dlll:!llln 1" the 111"1 ...tfl) III 1"""
dllectloll
fhc Llll thClt SI \ It" pCllpl1 t
p,llt III "f'lung up 1111 I (1m \...
111\\ ('vldencl' u1 tonslJlld"tlng 11-
'1 nd<;;hlp dnd COOOI tatllln bl'1\\
11 thc.. peuple's of the SIIVII tUn
11111 .Illd Afghamslan
Our countTles bve a:; gOlld 11 •
l ..d'bliUIS Thl' \\.1101 11.(I.13tl'lIl
nci h()~Plldllty \\1. l'lljoYI'd II
A.rghalllstan we atcept ,b .Ill 'x
llllH:Sllln or Sln('l.'l(' l'II.'IH'I\ It·
l,jlll!..lS fhe Argh.1l1 pl.·nph 111\
I II th l • ~IIVH'l oe.ml,' fhl I I
III..',." .II\. 1/~,pIOC.t1
On hl'!l.l1l of mvseJr ~ntl III 'h
III \It..JlI' (II tI e Soviet Union 1 \\ .)
~Il 1\1' "U<.Cl .... f\ll \'Cl\l .lIHI III
d1t Dlopll III Afghantst.lIl \1,\
II wnd .. lllp and looperatlon lJ '\ "
III Atghanlst.1Il ,IIHI tht SP\ lI't
l1nwll !-:t:l lI1Ut·.lslngh .. lll '\'..:-
I henl.~d
In IhlS Icspl'tl lilt 1.lh<lIIl'I' "
l' !IIk,,,t.11l I IJll-: '" I I I \II knl.1I1
l"llfl lj('lghl"t.1I1 111.1 " II I 11 ... 1....
Ilhl 111hlr rcpllhlL~ .. Itl Ih~ .... HIli




Prime Minister Nnor Ahmad Etemadl held a banquet In honour of Alexei KosyglD
Prime Minister of till' Soviet trnlon In the For 'I~n MlnJstr)o huildlng Monday evenIng.
Speeches wen exchanged the texts of which arc c,lrrlf.'d In this Issue of the paper Dr. Abdul
Zahtr, the prcsldent of the House of Iteprcsentatlves.thc MlnI!ih'r lit ('OUlt All Muhanunlld. Deputy
Prime Ministers, and other memhers of the cabinet th(' Af~h:lI1 .lIulMssador In Moscow. some
J:"enerals of th(' Royal Army some offiCials heads of th(' chlllum.tllC corps. Soviet Ambassador In
Kahul With then Wives attended )--)lOto by Mustamandl
( (l1/1Ifll,1 d r,<I/l1 ",Ig, II
,nl Argh.lnl'l,lIl It I~ abo Olll' ,.I
th,' plp}'II,,> In "ho0;;,1 (Onst'Ul
tlon '\l.' ~('c.. th(· frllnrul eClll1flm
H c(Jopel,IIIPIl bt:'t\~l(,11 (llil 1\\',
(ountnl's
Permit nH' to congratulate Iht,
\~lllktl~ ,lilt! lxpt,rts \\ho hdVl' tel
kl'n I)art In Ihl ll,no;;,lllll.llllll 'II
thiS f,lIm YIIU h.I\( crJnlpll'lI d I
big t,lsk
On .u:'u,uql (II It t tilt !l's:-- I II
orts bv \'ou I.,mals have bl (II dug
J.!ardens S( t up pi lilt ltl(111s I st,lb·
hshed vllldJH's «(lllsIIUltlll {lnrl
balrPIl I,md tUll1ed ,I\tn !.lllll"
\\ hlch \\ iii pia\' an Impm Will III
Ie In tht ('XpanSIClll flf Afch,IIlI"
tan s a~ncuitull'
Thelt.' ,In' 0101(' \ llJ::11l lalle).. III
AfghanIstan "tlll \\ h,('h \\ nh thl
(OnverSllln 01 thllllSl"llr l I j ,H
'('S nf land Into gflln pl,mtdlH1n'"
the sourC<,s t>f VIl.'ld \\ dl bl' 'ug
O1enterl fPsulllllg III lIlt' l.l'o.,;II11.:
{If thp standalrl of llv,nc of thl
pE."oplC'
Constructwn of aJ.,tllcultUT al pI
f,ljects such d, thl' ;:UH1<.1I1tIiral
Rnd ITrlj..«ltlon,li plCI eel If "lIdl
abad all' the lnstIlHT"~>lh'" 01 1.11
~tng Arghanlstan s :1;:(1"'- J1tllr,' to
a new high standeH 1 TI <. ll)n~t I
uctlon of the rarm rpplCS( fits .1
vntorv nature and It 1<; n,lt \\Ilh
speech
